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Este plan de negocios presenta un estudio detallado de la viabilidad de la creación 
de la comercializadora de productos alimenticios, farmacéuticos y de cuido 
personal para diabéticos FreeSugar Zone. 
Realizamos una investigación de mercado con encuestas realizadas directamente 
a los consumidores de nuestro público potencial y también analizamos la 
proporción del mercado que FreeSugar Zone puede acaparar a corto, mediano y 
largo plazo. Esto nos ayudó a proponer metas y estrategias para una fuerte 
campaña de inserción al mercado nacional de diabéticos. 
Analizamos la competencia directa e indirecta, el poder de negociación con 
proveedores y clientes, las barreras de entrada que necesita la competencia para 
poder abrir una empresa con un giro similar al de FreeSugar Zone. Todos estos 
estudios nos ayudaron a determinar variables importantes como son el precio del 
producto, la ubicación de la empresa, su tamaño y su nivel de aceptación en el 
mercado. 
El proyecto FreeSugar Zone propone la creación de una pequeña empresa con un 
número de trabajadores no mayor al de 15 personas los cuales estarán 
distribuidos por todos los sectores y áreas de la empresa. La empresa se 
encuentra ubicada en la Plaza Mayor modulo n°7 localizada en la segunda entrada 
de Las Colinas, dado que este lugar cumple con los requisitos para el buen 
funcionamiento del mini súper. 
Para este plan de negocio es necesaria una inversión inicial aproximada a la 
cantidad de noventa y cinco mil dólares. Sin embargo según las proyecciones de 
ventas y presupuesto de gasto anual el proyecto a 5 años presenta una tasa de 





Dado que FreeSugar Zone propone artículos innovadores que no se encuentran 
con mucha facilidad en el sector de los diabéticos pensamos que tenemos una alta 
ventaja competitiva sobre nuestros competidores que nos permitirá emitir órdenes 
de compra de inventario semanalmente para poseer un inventario totalmente 
adecuado y llamativo para el público diabético y que pueda suplir sus necesidades 
o prioridades al pie de la letra. 
Mencionamos que para la legalización de la empresa es necesaria una serie de 
permisos del MINSA para obtener las licencias requeridas para importar, 
comercializar y vender artículos alimenticios, médicos y de cuido personal para 
para la persona diabética. 
A través del documento presente podemos concluir que la importación, 
comercialización y venta de artículos para la lucha de la diabetes en Nicaragua es 
un negocio con altas expectativas y altos niveles de rentabilidad en un mercado 


















1.1 Plan para la creación de la empresa 
 
Una de las herramientas Iníciales utilizadas para determinar el proyecto y plan de 
negocio a desarrollar fue la lluvia de Ideas, mediante la cual surgieron 4 posibles 
alternativas: 
A. Confetti Productos Temáticos 
B. FreeSugar Zone 
C. Closet por una noche 
D. Empresa Textil diseñadores Nicaragüenses 
 
En torno a las ideas que se plantearon inicialmente se elaboró una matriz de 
solución  que evalúa cada una de las ideas planteadas. Dando como resultado con 
una puntuación de  15 puntos la idea de la tienda para diabéticos FreeSugar Zone 









Nivel de  Mercado  Conocimiento Requerimiento 
Total 
Mejor 
Innovación Potencial Técnico de Capital Opción 
Confetti Productos temáticos 3 3 3 4 11   
FreeSugar Zone 4 5 4 2 15 X 
Closet por una noche 2 3 3 3 11   




1.2 Justificación  
 
La diabetes es una enfermedad que afecta en Nicaragua a casi 600 mil personas, 
un poco más del 10 por ciento de la población. La diabetes es la tercera causa de 
muerte en el país y Nicaragua ocupa el cuarto lugar de mortalidad por diabetes 
entre los países de América Latina. 
Nicaragua es el país centroamericano con mayor índice de diabetes, el 13 % de 
los nicaragüenses mayores de 20 años, unas 440.000 personas, sufren diabetes, 
principalmente por obesidad o sobrepeso.  
En Nicaragua se estima que hay alrededor de 220,000 personas mayores de 20 
años diagnosticadas con diabetes y otra cantidad igual padecen la enfermedad 
pero la ignoran. 
 
La decisión de crear esta empresa comercializadora de productos alimenticios, 
farmacéuticos y de cuido personal para las personas que sufren de diabetes se 
debe a que no existe un alto nivel de competencia actualmente en el mercado de 
diabéticos, pues si es verdad que existen empresas destinadas a la elaboración de 
medicamentos y productos contra la lucha de esta enfermedad, pero ninguna con 
una alta gama de artículos como la que presenta FreeSugar Zone por lo que 
poseemos una alta ventaja competitiva en un mercado en crecimiento y 
desatendido. 
 
1.3 Nombre de la empresa 
Para determinar el nombre de la empresa, utilizamos una matriz el cual presenta 
propuestas y criterios potenciales a evaluar asignándoles un puntaje de 1 a 5, 







No Sugar FreeSugar 
DiabeNic Zone Zone 
Descriptivo 4 4 3 
Original 4 4 3 
Atractivo 3 5 3 
Agradable 3 4 2 





Luego de someter estos nombres a los criterios de la siguiente matriz, en el cual 
se presentan los criterios anteriores, seleccionamos el de mayor puntaje, el cual 




Somos una empresa comprometida a suplir las necesidades farmacéuticas, 




Ser una empresa con dominio total en el mercado hacia un público no atendido. 
 
1.6 Valores 
Compromiso: somos una empresa comprometida hacia el mejoramiento de estilo 
de vida de nuestros pacientes. 
 





Calidad: nuestros productos cuentan con la mejor calidad en el mercado. 
Responsabilidad social: nos preocupamos por la comunidad en la que viven 
nuestros pacientes. 
Respeto: mantenemos el mayor respeto entre todos, tanto con los clientes como 
con el personal 
 
 
1.7 Descripción de la empresa 
1.7.1 Ubicación de la empresa 
 
La empresa se encuentra  ubicada en la plaza mayor módulo 7, localizada en la  
2da entrada  a las colinas en el municipio de Managua cual la renta mensual de 
dicho módulo de 53.21 mt2 es de $575 dólares. Tomando en cuenta los beneficios 
que brinda la ubicación, como seguridad, localización conveniente, 
aprovechamiento de los clientes que visitan el establecimiento. 
Este local fue seleccionado ya que nuestro mercado meta son los diabéticos 
permanecientes a la clase social con alto poder adquisitivo capaz de pagar un 
precio relativamente elevado en comparación al resto de los productos sustitutos 
con tal de obtener artículos diferentes e innovadores que no se consiguen 







1.7.2 Giro de la empresa 
FreeSugar Zone es una tienda que se encarga de importar y comercializar una 
gama de artículos farmacéuticos, médicos,  alimenticios y de cuido personal para 
la persona diabética que no son de fácil obtención en nuestra región y son 
innovadores. 
 
1.7.3 Tamaño de la empresa  
 
El capital necesario para que FreeSugar Zone comience operaciones es de 
aproximadamente unos 95,000 $ dólares netos y cuenta con un personal al menos 







1.8 Descripción del producto 
Nos encargamos en vender una gran variedad de artículos alimenticios, 
farmacéuticos y de cuido personal que no se consiguen con gran facilidad en la 
región y que ayudan a facilitar la vida de los diabéticos dado que es una 
enfermedad con el que se lucha día a día y no posee cura alguna.  
 
 
1.9 Objetivos Generales 
Lograr posicionarnos en el mercado como una empresa líder dirigidos a la 
atención de los diabéticos. 
 
Objetivos A Corto Plazo 
Posicionar  de manera rápida y directa en el mercado de los diabéticos 
Mantener el alto nivel de satisfacción de nuestros clientes generando lealtad por 
medio de la alta calidad de nuestros productos.  
Generar altas ventas que nos demuestren que tenemos una alta aceptación del 
público. 
Objetivos a Mediano Plazo 
Aumentar nuestras utilidades añadiéndole un valor agregado a nuestros 
productos. 
Expandir y renovar nuestro inventario sumándole una nueva gama de productos 




Iniciar un nuevo servicio de delivery, llegando hacia nuevos clientes potenciales 
ofreciéndoles la opción de recibir nuestros productos desde la comodidad de su 
hogar.  
 
Objetivos a Largo Plazo 
Posicionar en el mercado como primera opción en la mente de los consumidores. 
Recuperar completamente el valor de nuestro capital invertido. 
Expandir operaciones abriendo una nueva sucursal en los alrededores de 
Managua, aumentando las ventas en general.   
 
1.10 Ventajas Competitivas 
Contamos con un gran inventario de artículos alimenticios, farmacéuticos y de 
cuido personal para la diabetes 
Actualmente contamos con una competencia débil en el mercado refiriéndonos a 
farmacias que no cuentan con una amplia variedad de productos 
Nicaragua al ser el país centroamericano con más índice de diabetes en su 
población nos permite contar con un mercado fuerte desatendido 
 
1.11 Distingos Competitivos 
 Renovación de inventario a corto plazo 
 alimentos y medicamentos en el mismo lugar. 







1.12 Análisis del Sector 
Según datos obtenidos durante el VI Congreso de Diabetología, se conoció que 
desde el año 2009 una gran cantidad de nicaragüenses padece de la peligrosa 
enfermedad de la diabetes dando a conocer que por cada 100 nicaragüenses 10 
tienen problemas con la diabetes. 
Sin dar tregua los expertos representantes de esta agrupación de salud médica 
informó que este mal es la causante en segundo lugar de muertes de adultos en 
Nicaragua y nuestra nación es donde se reportan más casos de esta enfermedad 
en comparación con nuestros vecinos centroamericanos. 
Nuestra empresa FreeSugar Zone vio esto como una enorme oportunidad para 
entrar de manera directa al mercado de los diabéticos que en gran mayoría están 
desatendido y no poseen gran variedad de opciones. 
 
1.13 Producto o Servicio de la Empresa 
FreeSugar Zone consiste en vender productos y alimentos para el diabético, ya 
que es un público desatendido en Nicaragua. 
Las personas que sufren de esta enfermedad deben de seguir una dieta estricta y 
al pie de la letra, privándolos de muchos alimentos y bebidas, y nosotros 
queremos darle la oportunidad de poder comer sanamente y sin salirse de su 
dieta, con alimentos libre de azúcar y a la vez brindarles otros artículos para el 
cuido personal  y medicamentos para su condición. 
 
1.14 Calificaciones para entrar al área  
 
Escogimos este proyecto ya que basándonos en experiencias personales a través 




necesidades que les demanda esta enfermedad, ya sean alimenticias tanto como 
las medicinas recetadas.    
Nicaragua es el país centroamericano con más índice de diabetes en su 
población, teniendo esto en cuenta decidimos abrir esta tienda, con el objetivo de 




a) Ing. Luis Fuentes Peralta: Ingeniero con especialidad en leyes el cual nos ayudó 
para facilitarnos todos los requisitos necesarios para la licencia de venta de 
artículos médicos, farmacéuticos y alimenticios. 
b) Gerente de Ventas Wal-Mart San Francisco Roger Montes: Encargado del área 
de ventas de grupo Wal-Mart que nos facilitó una lista de productos y sus precios 
el cual nos sirvió como inventario 
c) Doctor Enrique Medina: Presidente de la Fundación Diabética de Nicaragua que 
nos enseñó conocimientos acerca de la enfermedad y estadísticas poblacionales 
de la diabetes en Nicaragua. 
  
1.16 Slogan 
Estos fueron los slogans los cuales pensamos que eran adecuados para nuestro 
negocio 
 
FreeSugar Zone una nueva manera de vivir 
FreeSugar Zone la zona donde te sentirás libre de azúcar 




La atención esencial para una vida sana 
Donde tu salud es primero  
Donde es un privilegio cuidar tu salud 
Donde el azúcar es la última de tus preocupaciones 
Se decidió que el slogan que más va con FreeSugar Zone es “donde la azúcar no 
es un problema” ya que da a entender un lugar donde la persona diabética se 
sienta totalmente fuera de preocupaciones. 




-Buen abastecimiento de productos farmaceuticos 
y alimenticios 
-Cuenta con personal altamente capacitado 
-Constante actualizacion sobre los nuevos 




-Aumento del costo de los productos 
comercializados 
-Pocas opciones de proveedores en Centroamerica 
-FreeSugarZone  solo cuenta  managua, lo cual 
ocasiona falta de abastecimiento para  los que 
viven en los departamentos 
 
Oportunidades 
-Nicaragua no cuenta con una tienda como 
FreeSugar Zone 
-Nicaragua es el pais con mayor cantidad de 
diabeticos en Centroamerica 
-10 de cada 100 nicaraguense es diabetico 
-La diabtes no es curable solo 
  
Amenazas 
-Creacion de tiendas con el mismo giro de 
negocio que FreeSugar Zone 
-Incremento en los costos de importacion y 
aduana 
-Inestabilidad en el mercado nacional 



















2.1 Objetivos de Mercado 
Una vez determinado el mercado meta al cual queremos dirigirnos FreeSugar 
Zone  ha determinado cumplir los siguientes objetivos 
 
Objetivos a Corto Plazo 
Posicionar el súper especializado para diabéticos en el segmento de mercado 
para personas que padecen la enfermedad de diabetes a través de productos 
dirigidos a ellos. 
Promover nuestro negocio en el segmento de mercado a través de la 
divulgación en medios publicitarios. 
Diversificar nuestros productos a corto plazo en las diferentes líneas de 
alimentos, bebidas y otros productos orientados al segmento de mercado 
diabético. 
 
Objetivos a medio Plazo 
Aumentar nuestras utilidades añadiéndole un valor agregado a nuestros 
productos. 
Expandir y renovar nuestro inventario sumándole una nueva gama de productos 
cada cierto tiempo. 
Iniciar un nuevo servicio de delivery por línea telefónica y página web, llegando 
hacia nuevos clientes potenciales ofreciéndoles la opción de recibir nuestros 





Objetivos a Largo Plazo 
Ser la empresa líder para el cuidado de los diabéticos alrededor de toda la zona 
del país en un lapso determinado de 2 años 
Expandir operaciones abriendo una nueva sucursal en los alrededores de 
Managua, aumentando las ventas en general.   
Realizar una investigación de mercado a grupo focales para conocer qué 
productos no comercializados poseen una gran demanda en nuestro mercado. 
 
2.2 Tamaño del Mercado 
Nuestro segmento de mercado son todas las personas que sufren de diabetes y 
que están interesados en un cuidado más personal, capaz de pagar un precio 
elevado por un producto diferente. Segmentos de clase media y alta, ubicados en 
las áreas urbanas de la  ciudad de Managua que posean un ingreso mensual 
promedio de 30,000 córdobas a 80,000. 
2.3 Investigación del Mercado 
 
1.- ¿Cuánto tiempo usted tiene padeciendo diabetes? 
Respuesta Encuestados Porcentaje  
De 1 a 3 años 11 7  
De 4 a 6 años 26 17  
De 7 a 9 años 47 31  
Más de 10 años 66 44  








2.- ¿Qué tipo de cuidados usted requiere para mantener su salud? 
Respuesta Encuestados Porcentaje 
Alimentación 66 44 
Físico 44 29 
Fármacos 30 20 
Otros 10 7 







¿Cuánto tiempo usted tiene 
padeciendo diabetes?







3.- ¿Usted donde compra sus productos para su alimentación? 
Respuesta Encuestados Porcentaje 
Farmacias 37 25 
Supermercado 88 59 
Mini Súper 16 11 
Otros 9 6 






¿Que tipo de cuidados usted requiere 
para mantener su salud?






4.- ¿Con que frecuencia usted compra sus productos alimenticios? 
Respuesta Encuestados Porcentaje 
3 veces por semana 77 51 
1 vez por semana 45 30 
Quincenal 17 11 
Mensual 11 7 







¿Usted donde compra sus productos 
para su alimentacion?






5.- ¿Qué productos usted no encontró específicos para diabéticos? 
Respuesta Encuestados Porcentaje 
Lácteos 28 19 
Cereales 44 29 
Bebidas 45 30 
Postres 33 22 







¿Qué productos no encontro en el 
super para diabeticos?





6.- ¿Le gustaría contar con supermercado que ofertaran todas las líneas de 
productos para diabéticos? 
Respuesta Encuestados Porcentaje 
Si 150 100 
No   





7.- ¿Qué características debe poseer el supermercado? 
Respuesta Encuestados Porcentaje 
Variedad de productos 70 47 
Horarios 22 15 
Atención al cliente 22 15 
Precios 36 24 











2.4 Análisis de la Demanda 
Población con Diabetes    
Población entre 15 a 64 
años 
  Población total de 
15 a 64 años con 
diabetes mellitus 
Población Sexo Femenino 388,513 10.50% 40,794 
Población Sexo Masculino 373,277 9.10% 33,968 
Población Mayor   Población total de 
tercera edad con 
diabetes mellitus 
Población Sexo Femenino 21,420 10.50% 2,249 







2.5 Análisis del Sector 
 




Tras años de inestabilidad política y aún vulnerable a los desastres provocados 
por fenómenos naturales o antrópicos, en la última década el país ha estado 
creciendo en promedio con América Latina. Después de una rápida recuperación 
en 2010, la economía creció un 5.1% en 2011, la tasa más alta en una década.  
Pese a que el PIB de Nicaragua creció 5,2 % en 2012 y 5,4 % en 2011, el nivel de 
producción del país continúa siendo bajo con relación a los demás países del 
continente americano. Los indicadores macroeconómicos se mantienen estables, 
con un crecimiento económico estimado del 4.2% en 2013, y las inversiones 
extranjeras directas y el comercio muestran perspectivas favorables. 
El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Nicaragua asciende en 2013 a 
US$1.800 anuales y, pese al dinamismo mostrado en su economía, continúa 
siendo el segundo más bajo del continente americano. 
 Inflación 
El Banco Central de Nicaragua informo al pueblo nicaragüense, que la inflación 
nacional acumulada a diciembre del año 2013 fue del 5.54 por ciento (6.62 por 
ciento en igual mes de 2012) 
La inflación mensual de enero registró un crecimiento de 0.73 por ciento (1.19% 
en igual mes 2013) derivado principalmente por el comportamiento de los precios 




pensamos que puede ser un año muy positivo para una empresa destinada a la 
venta de productos alimenticio y médicos para diabéticos. Se obtuvo un resultado 
mucho más positivo en comparación a la inflación del mes de enero de 2012 
donde se registró una inflación alta de 1.19%  derivado principalmente por el 
comportamiento de los precios en las divisiones de alimentos y bebidas no 
alcohólicas (1.59%) por lo que pensamos que puede ser un año. 
 
 Salario Mínimo 
 
Después de analizar los indicadores económicos llegamos a la conclusión que 
FreeSugar Zone labora en el sector de comercio el cual consta con un salario 
mínimo de ₵4,997.08 córdobas. Este dato implica una desventaja para la empresa 
ya que aumentaría semestralmente el pago de la planilla y eso implica al aumento 
del costo de producción del producto, pero a su vez aumenta el poder adquisitivo, 
y hay mayor plata en circulación en el mercado de dinero, por lo que las personas 















Sector de Actividad 
Porcentaje a partir del 
Mensual 
01/03/14 al 31/08/14 
Agropecuario 5.38% C$ 2,705.11 
Pesca 5.13% C$ 4,142.53 
Minas y Canteras 5.13% C$ 4,892.89 
Industria Manufacturera 5.13% C$ 3,663.25 
Industrias sujetas a régimen fiscal 8% C$ 4,004.64 
Micro y Pequeña industria artesanal 
4.90% C$ 2,995.48 
y turística nacional 
Electricidad y agua; Comercio, Restaurantes  
5.13% C$ 4,997.08 Hoteles; Transporte, Almacenamiento y  
Comunicaciones 
Construcción, Establecimientos  
5.13% C$ 6,096.93 
Financieros y Seguros 
Servicios Comunitarios Sociales y 
Personales 5.13% C$ 3,819.31 






 Estabilidad Política 
 “Nicaragua tuvo un desempeño muy bueno, muy sólido en su actividad 
económica y es el de mayor crecimiento en la región” 
Silvio Conrado  
Representante ante el BCIE: 
Según informes del Gobierno y publicaciones en páginas oficiales en la redes 




económico, siendo reconocido como el país con mejor crecimiento en 
Centroamérica, exceptuando Panamá, todo esto es a pesar de los problemas 
presentados por la crisis del café ya que fueron atacadas las plantaciones por 
plagas de roya y otras enfermedades que originaron una baja del 15% de las 
exportaciones lo cual detuvo el buen crecimiento económico. Sin embargo el 
Gobierno destinara un porcentaje del Presupuesto General de la Republica de 
25millones de dólares para la replantación de los mismos. Nicaragua ha 
demostrado que en medio de la crisis internacional hay una solidez de la 
producción agropecuaria, las políticas fiscales y la estabilidad monetaria y 
cambiaria.  
Actualmente la agricultura, construcción, silvicultura, pesca y minas están 
impulsando en constante crecimiento, siendo la demanda enfocada en el consumo 
privado. Según el Ministro de Hacienda Iván Acosta este 2014 se consolidara el 
crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica del país, generando 
inversión extranjera, generación de empleos y mejores condiciones para la 
empresa privada.  
Esta creciente economía y estabilidad política y económica nos impulsa a la 
creación de la empresa FreeSugar Zone, ya que la estabilidad económica y social 
de Nicaragua le permitirá a la comunidad diabética adquirir nuestros productos 
farmacéuticos, alimenticios, y de cuido personal para. 
 
 
 Apoyo a la pequeña y mediana empresa 
 
El actual gobierno nicaragüense pretende apoyar los sectores bajos de la 
sociedad para crear desde abajo los esfuerzos para combatir la pobreza y mejorar 




el actual gobierno de Nicaragua realiza esfuerzos extraordinarios en comparación 
a gobiernos anteriores de tendencias más capitalistas y menos socialista. 
Un ejemplo de estos esfuerzos extraordinarios es la creación del banco 
produzcamos que facilita el apoyo a microempresarios nicaragüenses. Aunque a 
menor escala, el potenciar el acopio de leche y otros productos de consumo es un 
ejemplo de lo anteriormente detallado. 
Actualmente el país se encuentra en una situación política, económica y 
socialmente estable, y se cuenta con apoyo del  gobierno que cuenta con leyes 
que regulan, apoyan y protegen al mediano y micro empresario. Esto es de gran 




La región del pacifico es una región mayoritariamente urbana, y concentra el 
43.8% del total de la población nacional, unos 1.9 millones de habitantes, de este 
universo de habitantes, el 73% de ellos vive en la zona urbana (1.4 millones), 
concentrada en poblaciones mayores a 1000 habitantes, y el resto la conforma la 
población rural. Gracias a estos datos podemos identificar que el mercado meta al 
que se dirige FreeSugar Zone es la población urbana la cual predomina en la zona 










2.6 Fuerzas de Porter 
 
2.6.1 F1 Rivalidad entre Competidores 
FreeSugar Zone no posee un competidor completamente directo ya que la idea de 
nuestra empresa es la de una tienda totalmente capacitada para satisfacer 
adecuadamente cualquier demanda por parte de nuestros consumidores los cual 
padecen de diabetes y actualmente en Nicaragua no existe una empresa con ese 
giro comercial. 
Pero si existen otros competidores indirectos como serian cualquier tipo de 
farmacias en la región como Medco, Xolotlán, Farmex o cualquier establecimiento 
farmacéutico o supermercado que brinde medicamentos o artículos contra la lucha 
de la diabetes como serian cualquier dispositivo de control de azúcar o pinchazo 
como se le conoce al aparato para introducir la insulina. A la vez también 
poseemos competidores en el sector de los productos alimenticios como seria 
Agricorp dueño de la marca Soyalin y Grupo Café Soluble dueño de la marca Deli 
soya  las cuales proporciona una amplia variedad de artículos derivados de la 
soya que son recomendados para las personas diagnosticadas con diabetes. 
Decimos que son competidores indirectos ya que a nivel de competidores poseen 
una escala mínima ya que solo ofrecen ciertos productos básicos y no cuentan 
con una gran variedad de opciones como las cuenta FreeSugar Zone que se 
encarga de importar mayor cantidad de productos de otras empresas 
multinacionales que cuentan con una mayor gama de productos que no poseen 








2.6.2 F2 Barreras de Entradas 
La barrera de entrada que posee una empresa con un giro como FreeSugar Zone  
es considerablemente alta ya que se necesita una inversión bastante elevada para 
poder establecer la tienda de manera segura y correcta y a la vez poder importar 
una amplia variedad de productos tantos médicos o alimenticios como para el 
cuido personal de una persona diabética y estar renovándolos constantemente. 
Al ser una empresa que mayormente importa casi todos sus productos de una 
empresa multinacional  localizada en Norteamérica (México y Estados Unidos)  es 
necesario un costo de aduana significativo si queremos poseer la ventaja 
competitiva de un amplio inventario único sobre nuestros competidores. 
Como empresa importadora y distribuidora de dispositivos médicos en Nicaragua 
se necesita una gran lista de requisitos legales para poder obtener la solicitud de 
autorización y emisión de licencia sanitaria de funcionamiento de establecimientos 
farmacéuticos distribuidor e importador de medicamentos según el Ministerio de 
salud. 
Lo mismo pasa para obtener la inscripción sanitaria para la venta de artículos 
alimenticios provenientes de otros países se necesita llenar una solicitud de 
inscripción sanitaria por tipo de producto que tiene un valor de 50 córdobas. 
 
2.6.3 F3 Amenaza de los nuevos competidores  
Siempre existe la posibilidad de que algún competidor quiera también abastecer al 
público y posicionarse en el mercado de los diabéticos ya que es un mercado muy 
amplio en Nicaragua y  desatendido, pero a la vez como es una empresa que 
posee una alta barrera de entrada es poco probable que surja otro comercio con 





2.6.4 F4 Poder de Negociación con los Proveedores 
FreeSugar Zone a pesar de que su inventario está conformado mayormente por  
productos importados provenientes del extranjero posee un alto poder de 
negociación ya que existen un gran número de empresas multinacionales que son 
capaces de enviar ellos mismos gran cantidad de sus productos al punto de 
prácticamente ponerlos aquí mismo en nuestra zona aduanera de Nicaragua 
facilitándonos enormemente el trabajo. 
Nuestro mayor aliado es grupo Wal-Mart a las cuales pertenecen gran parte de 
nuestros proveedores como son Wallgreen´s, Target, Wal-Mart y CVS Pharmacy. 
Estos se encargan de proporcionarnos una lista de sus productos y nosotros ser 
capaces de elegirlos junto con la cantidad deseada, luego ellos ponen el costo 
total ya incluido el transporte hacia Nicaragua, nuestra única función es la de 
retirar dicho abastecimiento de la zona aduanera y realizar el pago en forma. 
 
 
2.6.5 F5  Poder de Negociación con los Clientes 
FreeSugar Zone posee una ventaja sobre los demás competidores, ya que sus 
productos son vendidos en un solo local y todo es traído de otros países, debido a 
esto no se encontraran los mismos productos en otras tiendas, ya sean alimentos 
o productos para el cuidado del diabético por lo que poseemos un alto valor de 
negociación con los clientes ya que les ofrecemos un producto que no lo pueden 









Fuerzas Comparativas Atractivo de la Industria 
de Porter Bajo Medio Alto 
5 Fuerzas de Porter 
Rivalidad entre competidores   X   
Barreras de entrada     X 
Amenaza de nuevos competidores X     
Poder de negociación de proveedores     X 
Poder de negociación de los clientes     X 





2.7 Análisis del Producto 
¿Qué productos ofrece FreeSugar Zone? 
 Productos alimenticios para la salud y el cuido de los diabéticos a base de 
diferentes ingredientes que son adecuados para la alimentación de una 
persona diabética y que les permite mantener la dieta al pie de la letra 
 
 Alimentos a base de ingredientes libres de azúcar como son la soya, la miel de 
agave, azúcar sintética y otros ingredientes naturales libre de glucosa. 
 
 
 Ofrecemos la facilidad de que el cliente tenga un fácil acceso a nuestros 
productos brindándoles así mayor confort y comodidad. 
 
 Brindamos artículos para el cuidado físico de una persona diabética que no son 
fáciles de conseguir en el país ejemplo calcetines para circulación de la sangre,  






 Contamos con los productos especializados para la diabetes como son los 
medidores de azúcar, tensiómetros, tiras para pruebas de azúcar, monitores 




2.8 Análisis de los Clientes 
 
    2.8.1 Segmento Potencial 
FreeSugar Zone se enfoca total y completamente en suplir todas las necesidades 
de las personas que padecen de diabetes en Nicaragua, ya sean alimenticias, 
médicas o de cuido personal pero al mismo tiempo también  abarca un segmento 
en el mercado de las personas que desean tener una nutrición balanceada y libre 
de azúcar que se preocupan por su figura y el bienestar de su cuerpo. 
 
     
2.8.2 Segmento Meta 
 
Debido al precio y a la penetración del mercado que pensamos tendrá FreeSugar 
Zone, se decidió que la clase social a la cual nos dirigiremos será la media alta de 
Managua capaz de costear un producto con un precio un poco elevado tomando 
en cuenta la exclusividad de algunos de nuestros productos que no se encuentra 





2.9  Distribución y puntos de venta 
FreeSugar Zone está localizada en la plaza Mayor la cual se encuentra en la 
segunda entrada de Las Colinas  Managua. Este local fue elegido ya que reúne 
varios factores que favorecen a nuestro negocio como es el fácil acceso de 
nuestro mercado meta que son las personas con un alto poder adquisitivo que se 
encuentran mayormente en la zona urbana de Managua. Este local cuenta 
también con seguridad que provee compañía de seguridad de plaza Mayor que va 
incluido en el precio de alquiler del local el cual es de un precio de 500 $ más IVA 
mensuales. También contamos con un amplio parqueo que le proporciona la 
comodidad y seguridad que deseamos brindarles a nuestros clientes. 
 
2.10  Promociones  
Nuestra tienda recibe varias promociones de nuestros proveedor mayorista que es  
grupo Wal-Mart  dependiendo de las órdenes de pedidos  que hacemos ya que 
cada vez que ordenemos diferentes productos dependiendo de la demanda y las 
prioridades de nuestros clientes y que artículos necesiten abastecimiento rápido. 
Nuestros proveedores  nos ofrecen descuentos y adición de artículos dependiendo 
de nuestros órdenes de pedidos. La tienda se encuentra afiliada con el Banco de 
América Central (BAC)  por lo tanto los clientes que realizan una compra con 
cualquier tarjeta de este banco se les aplica un descuento del 15% en su factura 
por un determinado límite de tiempo.  
Ofrecemos promociones que benefician a nuestros clientes especialmente en 
nuestra área de artículos alimenticios, ya que son los que poseen más flujo de 















3.1 Objetivos de Producción 
 
Corto plazo 
Incrementar nuestro volumen de inventario un 30% 
Construir una base de datos con nuestros clientes para mantener una relación 
personalizada con ellos acerca de promociones, nuevos artículos y noticias de la 
tienda. 
Medio plazo 
Incrementar un volumen de inventario un 60% 
Dar un servicio más individualizado a nuestros clientes que incluya charlas, tipos 
alimenticios y de cuidado personal. 
Iniciar operaciones de servicios a domicilio. 
Largo plazo 
Apertura de un nuevo punto de venta  
Poseer una alta demanda y un inventario cambiante que nos permita abrir un 












3.2 Descripción del proceso de Servicio  
 
El cliente llega al local, estaciona su vehículo en el área de parqueo y se baja del 
automóvil. Se dirige hacia a la tienda y nuestro guardia de seguridad le abre la 
puerta y le saluda cordialmente. El cliente entra al local y rápidamente toma una 
carretilla para mayor comodidad en sus compras que se encuentra ubicada en la 
entrada. El usuario puede observar una gran variedad de artículos alimenticios y 
médicos, si en caso de que el cliente desee un producto farmacéutico deberá 
dirigirse hacia el encargado de dicha área el cual se encargara de asistir cualquier 
duda o necesidad que presente dicho cliente, una vez  elegido el producto 
deseado se desplaza hacia el área de caja para realizar su pago. El encargado de 
caja le recibe amablemente y le ofrece información acerca de cualquier promoción 
que se ofrezca en la tienda y al mismo tiempo le procede a efectuar su cuenta y le 
pregunta la manera en que desea realizar dicho pago. La transacción se finaliza, 
el encargado de caja le sugiere anotarse para quedar registrado en nuestra base 
de datos para recibir información y promociones de nuestro servicio, se despide 
cordialmente, el cliente retira su compra y se dirige hacia la salida donde nuestro 




















Encargado de caja confirma la satisfaccion del cliente con su compra
Despedida del cliente
Entrega de recibo y producto al cliente
Se le ofrece al cliente ingresar sus datos en nuestra bandeja de clientes para 
recibir informacion y promociones acerca de nueva mercaderia
Atender y solucionar cualquier  consulta que el cliente posea  acerca de un 
producto localizado en el area farmaceutica 
Recibir al consumidor en el area de caja para indicarle el total de su compra 
Actividad Proceso de Compra
Guardia de segurida recibe a los clientes
Cliente decide que articulos comprara






3.4 Características de la tecnología 
La tienda está ambientada con la forma de un mini súper  personal para más 
confort y tranquilidad del cliente a la hora de tomarse el tiempo para elegir sus 
productos pero también cuenta con una área farmacéutica la cual brindara 
cualquier información al cliente acerca de cualquier producto médico que el desee.  
El modulo cuenta con un espacio de 53.21 mt2 en el cual se colocaran 2 
congeladores verticales  modelos VR-30-LEDR de 2 puertas de vidrio que cuentan 
con una capacidad de almacenar 904 latas de 12 oz cada una, 4 góndolas cada 
una de 192 centímetros de largo y 60 centímetros de alto x 24 centímetros de 
ancho, una mantenedora modelo BC-50 de 15 pies cúbicos con el propósito de 
mantener a una temperatura baja la insulina, un Aire acondicionado Split piso 
techo modelo de 60 btu,4 paneles decorativos blancos 4x8 pies, multifuncional con 
un espesor de 20 mm que estarán designados a las paredes, 3 vitrinas de vidrio 
de 50cm de fondo,1.50 m de alto x 1.70 de ancho alrededor de un mostrador  
Por ultimo contamos con un vehículo comercial KIA modelo K-2700 4x2 de una 













3.5 Equipos, muebles y maquinaria 




Exhibidores vertical de 2 




30 pies cúbicos, 850 litros ,904 










Cada una de 192 centímetros 
de largo y 60 centímetros de 











15 pies cúbicos, 425 litros,450 































4x8 pies, multifuncional 












50cm de fondo,1.50 m de 





















Mostrador todo de 
madera con un cajón 
interior y baldas 
interiores. Medidas 1200 
de largo x 500 de fondo x 













3.6 Equipos Menores 
 
 
Como equipo menor se cuenta todos los accesorios que son necesarios para el 
buen funcionamiento de una tienda. Contamos con máquinas registradoras con 
scanner, computadora integrada, pistola de precios con todos los accesorios 
requeridos de modelo XA507 capaz para almacenar 7000 códigos, 2 
computadoras desktop con su monitor integrado  para uso administrativo y en el 






Nombre Descripción Imagen 
Máquina Registradora Maquina registradora 
con programa de 
inventario y scanner 
modelo XA507 
      
Pistola precios Pistola precio SATO, 
etiquetas, rollos 
      
PC Desktop PC DELL VOSTRO 
260S G620-2.60GHZ, 
RAM 2GB, DD 320GB, 
DVD+RW,W7P 
   
Monitor MONITOR HP LV1911 - 
18.5" - LED - 1366 x 
768 
   
Cámara de Seguridad Cámara Domo VDM-
122 
Cámara día/noche 









3.7 Materia Prima 
La tienda cuenta con un catálogo de artículos farmacéuticos, alimenticios y de 
cuido personal de primera calidad que no se encuentra con facilidad en este 
mercado, destinado para las personas diabéticas o con algún otro trastorno 
alimenticio 
Producto  Proveedor Tipo 
Sistema de monitoreo de glucosa en la sangre ReliOn Prime Walmart Farmacéutico 
Tiras de Prueba para la glucosa en la sangra ReliOn Prime  Walmart Farmacéutico 
Medias terapeuticas para diabeticos Talla mediana Walmart Cuido Personal 
Lancetas esteriles ReliOn 210 unidades Wal-Mart Farmacéutico 
Lancetas Bayern de colores 100 unidades Walmart Farmacéutico 
Tabletas multisabor frutas tropicales con glucosa ReliOn Walmart Alimenticio 
Accu-check monitor de glucosa y dispositivo de puncion Walmart Farmacéutico 
Monitor de glucosa Ultra Mini rosado Walmart Farmacéutico 
Gel de glucosa de fruit punch Walmart Alimenticio 
Locion para aliviar el dolor y el adormecimiento DiabetAid Walmart Cuido Personal 
Alphabetic vitaminas para diabeticos 30 tabletas Walmart Cuido Personal 
Natural care nerve fix 60 tabletas Walmart Cuido Personal 
Batido proteinico Sabor chocolate para mujeres ARIA Walmart Alimenticio 
Batido tropical para regulacion de sangre Cinnabalance Walmart Alimenticio 
Enzymatic pastillas para procesar la azucar en la sangre  Walmart cuido personal 
Kanwa Cinchrom Zion Health pastillas procesamiento de azucar Walmart Cuido Personal 
Gluco Active pastillas para procesamiento de insulina 60 pastillas Walmart Cuido Personal 
Pastiilas para el metabolismo Chromium liquido Walmart Farmacéutico 
Barras de chocolate Glucerna Walmart Alimenticio 
Malteada de chocolate Glucerna 4 Pack Walmart Alimenticio 
ONE TOUCH monitor  Walmart Farmacéutico 
Malteada de fresa Glucerna 6 pack Walmart Alimenticio 
Malteada de vainillia Glucerna 6 pack Walmart Alimenticio 
Malteada de chocolate Glucerna 6 Pack Walmart Alimenticio 
Malteada de chocolate Boost 6pack Walmart Alimenticio 
CVS glucosa líquida Shot Berry Blast Walmart Alimenticio 
CVS Mentas starlite libres de azucar Walmart Alimenticio 




Hyland jarabe para multiples alergias para niños libre de azucar Walmart Cuido Personal 
Neoteric Shampoo para diabetico  Walmart Cuido Personal 
Emergen-C suplemento vitaminico frambuesa Walmart Alimenticio 
Naturemade vitaminas de magnesio Walmart Cuido Personal 
Wallgree´s tabletas para subir la glucosa sabor naranja Walmart Cuido Personal 
Diabetex Improve capsulas para el acido lipoico de sabores Walmart Cuido Personal 
Vitafusion vitamina C sabor naranja libre de azucar Walmart Cuido Personal 
Emergen-C suplemento vitaminico fresa Walmart alimenticio 
Super C Mix de vitaminas y  minerales sin azucar sabor cereza Walmart Alimenticio 
Super C Mix de vitaminas y  minerales sin azucar sabor naranja Walmart Alimenticio 
Super C Mix de vitaminas y minerales sin azucar sabor limon Walmart Alimenticio 
Super C Mix de vitaminas y minerales sin azucar sabor uva Walmart Alimenticio 
Russell Stover caramelos de chocolate sin azucar Walmart Alimenticio 
CVS caramelos de miel y limon sin azucar Walmart Alimenticio 
Reese´s caramelos mantequilla de mani sin azucar Walmart Alimenticio 
Halls caramelos de menta sin azucar Walmart Alimenticio 
York chocolates sin azucar Walmart Alimenticio 
Hershey´s chocolates sin azucar Walmart Alimenticio 
Trident chicles fresa y limon sin azucar Walmart Alimenticio 
Sol de Agave Miel 12 botellas Walmart Alimenticio 
Libro mil recetas de comida para diabeticos Walmart Cuido Personal 
Revista tips que comer para diabeticos Walmart Cuido Personal 
Libro embarazo y diabetes Walmart Cuido Personal 
Libro comida snacks faciles para niños diabeticos Walmart Cuido Personal 
 
 
3.8 Capacidad Instalada 
Contamos con estantes para colocar los artículos en diversas categorías desde 
alimenticias, farmacéuticas y de cuido personal. 
Las góndolas poseen un diámetro 192 centímetros de largo y 60 centímetros de 
alto x 24 centímetros de ancho que serán utilizados para colocación de artículos 
alimenticios. Los exhibidores verticales de puertas de vidrio modelo VR-30-LEDR 




serían 1808 latas entre los dos exhibidores, aquí se colocan los artículos 
alimenticios que necesitan refrigeración como son los batidos, chocolates, postres, 
jugos, bebidas energéticas, etc. La mantenedora modelo BC-50 de 15 pies 
cúbicos posee una capacidad de alojamiento de  425 litros o  450 latas de 12 oz, 
esta máquina cumplirá el objetivo de mantener a una temperatura adecuada a los 
requerimientos de conservación de la insulina, ya que este producto necesita estar 
en refrigeración.  
Aparte de los muebles para presentar los alimentos, contamos con paneles 
decorativos de 4x8 pies, multifuncional con un espesor de 20 mm y vitrinas de 
vidrio de 50cm de fondo,1.50 m de alto x 1.70 de ancho que estarán colocados en 
la  área farmacéutica, el objetivo de dicho paneles y vitrinas es el de presentar 
artículos meramente ligados al cuido personal y tratamiento de las personas 
diabéticas, como son los monitores de azúcar en la sangre, dispositivos de 
punción, lancetas , tiras de medición, etc. 
 
 
3.9 Mano de Obra requerida 
Para brindar un servicio de calidad y atención al cliente  es necesario un personal 
previamente capacitado, que sepa interactuar de manera agradable con el cliente 
y que a la misma vez pueda satisfacer todas las necesidades del consumidor y a 








Cargo No. De personas Habilidad 
Caja 2 
Conocimientos en sistemas 
informáticos, Excel, power point, 
Word, etc., experiencia en el ramo, 
facilidad de expresión y buenas 
relaciones interpersonales, buena 
presencia, flexibilidad para adaptarse 
a los cambios, tolerancia a trabajar 
bajo presión, amable, motivado al 
logro, y por supuesto muchas ganas 
de trabajar 
Bodega 1 
Persona responsable, pro activa, 
honrada, con ganas de crecer. 
Experiencia mínima de dos años 
como bodeguero. 
Conductor 1 
Seguir instrucciones orales y escritas 
Establecer relaciones interpersonales 
efectivas Tomar decisiones en 
situaciones difíciles Detectar fallas en los 
vehículos. Prevenir situaciones 
peligrosas.  
Portero 1 
Hombre con ganas de trabajar, 
honesto, responsable, con licencia 
para manejar armas entre 25/37 años 
de edad. 
Farmacéutica 2 
 Experiencia laboral 2 años. Ordenar 
en los estantes los productos 
farmacéuticos y elementos para la 
preparación de fórmulas siguiendo 
instrucciones establecidas.  
.Despachar oportunamente a los 
usuarios del servicio y orientarlos 









3.10 Procedimiento de mejora continua. 
La mejora continua de la capacidad y resultados, debe ser el objetivo permanente 
de la organización. Para nuestro modelo de mini súper pensamos utiliza un ciclo 
PDCA, el cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la 
calidad. Ésta es una de las bases que inspiran la filosofía de la gestión excelente. 
La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella detectamos 
puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas de mejora, cuyo objetivo 
deberá ser un proyecto de mejora. 
Primero se debe planificar la organización lógica del trabajo así se identifica, se 
observa y se analiza el problema para así poder establecer los objetivos a 
alcanzar. Con esto se logra una verificación del plan para la correcta realización 
de las tareas planificadas. Se verifican y se comparan los resultados de las 
acciones realizadas para comprobar los logros obtenidos. 
Como paso final se analizan los datos obtenidos y se propone una alternativa de 
mejor para la posibilidad de aprovechar y extender experiencias adquiridas en 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 Obtención de Capital                                                               
2 Negociación y selección proveedores                                                               
3 Requisitos médicos, farmacéuticos y alimenticios                                                               
4 Inscripción y constitución legal de la empresa                                                               
5 Elección y alquiler del local                                                               
6 Cotización y compra de estantes                                                               
7 Entrevistas a funcionarios y Gerentes                                                               
8 Contratación de personal                                                               
9 Curso de inducción al personal                                                               
10 Retiro de Inventario                                                               
11 Inicio de operaciones                                                               

















4.1 Objetivo del Área Organizacional 
El objetivo meta de toda área organizacional es el de plantear de manera óptima 
las responsabilidades, funciones y requisitos que necesitan cada puesto para 
lograr una máxima eficiencia en todas las áreas de la empresa y así poder lograr 
todas las metas y objetivos deseados. 
 
En el área organizacional de FreeSugar Zone se busca establecer una adecuada 
distribución de actividades y responsabilidades, de modo tal que se facilite el 






















































4.3 Funciones Generales y Puestos de Trabajo 
 
Junta Directiva 
La Junta Directiva debe servir de enlace entre la sociedad y sus accionistas. Está 
conformada por el comité de socios propietarios donde periódicamente poseen  
juntas de comité donde se reunirán con el Gerente General. La Junta es quien 
genera la estrategia social, controla su ejecución y define la estrategia y las 
políticas relativas al sistema de control interno, establece los mecanismos para la 
evaluación de la gestión de los administradores, vela por el funcionamiento del 









Nivel Académico: Licenciado en Administración de Empresas o Mercadotecnia, 
Ingeniero Industrial o carreras afines. 
Subordinados: Todos los gerentes de las demás áreas con sus ayudantes. 
Depende de: Socios Propietarios 
Características Requeridas: Poseer un conocimiento especializado ya sea sobre 
la administración de la empresa o sobre un tema en específico para que tantos 
sus empleados como sus clientes lo respeten. Tener una visión de hacia dónde 
desea dirigir el negocio o su equipo de trabajo más allá del día a día. Debe poseer 
liderazgo para saber motivar, ayudar o convencer a todo el equipo de trabajo 
acerca de la dirección a la cual desea dirigirse. Tener una actitud positiva hacia el 
triunfo y creer en el éxito como algo factible. 
Funciones Básicas 
 Ser el representante legal de la sociedad y tener a su cargo la dirección y la 
administración de los negocios sociales. 
 Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad 
 Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación 
ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, 
políticas y policiales, en cualquier lugar de la República o en el extranjero.  
 Planificar objetivos generales y específicos de la empresa a corto, mediano 
y largo plazo para así tomar situaciones inteligentes que mejoren la 
situación de la empresa 
 Analizar y solucionar los problemas que presenten los gerentes de las 
áreas del negocio 
 Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los 








Nivel Académico: Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias 
Matemáticas, Finanzas o Ingeniería, con al menos 3 años de experiencia laboral. 
Subordinados: Contabilidad,  
Depende de: Gerente General 
Características Requeridas: Destrezas para la negociación, Flexibilidad Mental 
de Criterios, Habilidades para la obtención y análisis de información, capacidad de 
síntesis, perspectiva estratégica y tolerancia a la presión. 
Funciones Básicas:  
 Coordinar las tareas del área de contabilidad, tesorería, auditoria interna y 
análisis financiero 
 Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros 
proveedores 
 Definir, analizar y dirigir las inversiones de la empresa 
 Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa 
 Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir 








Nivel Académico: Licenciatura en Mercadotecnia, Administración de empresas o 
Publicidad y relaciones públicas. Experiencia laboral mínima de 3 años. 
Subordinados: Ninguno 
Depende de: Gerente General 
Características Re queridas: Debe poseer habilidades de comunicación efectiva 
para ser capaz de comunicarse de manera cortes y ser capaz de crear y mantener 
relaciones. Habilidades matemáticas, de escritura y lectura, técnicas de mercadeo 
y un excelente sentido de organización. 
Funciones Básicas:  
 Promover de manera atractiva y llamativa al consumidor los productos que 
se han lanzado al mercado 
 Analiza los hechos relacionados con el consumidor y su comportamiento 
ante los productos existentes 
 Obtener mayor posicionamiento en el mercado 
 Realizar investigaciones de mercado 
 Publicitar y promocionar la venta, servicio al cliente, logística de colocación 
e imagen corporativa  








Gerente de Ventas 
Nivel Académico: Licenciatura en Administración de empresas, Ciencias 
Matemáticas, Finanzas e Ingeniería. Experiencia laborar mínima de 3 años. 
Subordinados: Caja, Bodega, Regente Farmacéutico 
Depende de: Gerente General 
Características Requeridas: Conocimiento y experiencia en determinados 
procesos, técnicas o herramientas de ventas. Habilidad para interactuar y 
cooperar efectivamente con la gente. Formular ideas, desarrollar nuevos 
conceptos y resolver problemas de forma creativa. 
Funciones Básicas: 
 Establecer objetivos  para lograr un incremento constante y significativo de 
utilidades 
 Desarrollar metas, métodos, estrategias de venta y verificar el cumplimiento 
de las mismas 
 Estudiar el mercado potencial 
 Generar reportes de la actualidad de las ventas de la empresa 
 Conocer y manejar todas las características de su producto 
 Analizar, registrar y controlar el comportamiento de las ventas de la 
empresa, llevando a cabo planes y proyectos que faciliten la labor e 








Jefe de Personal 
 
Nivel Académico: Licenciatura en ciencias políticas y de la administración, 
Derecho o Relaciones del trabajo. Experiencia laboral 3 años mínimo. 
Subordinados: Portero, Conductor 
Depende de: Gerente General 
Características Requeridas: Conocimiento de la gestión de la empresa, 
comprensión profunda de los fenómenos económicos, capacidad analítica, 
liderazgo competente, enfoque proactivo, disciplina, ser una persona positiva, 
mantener buenas relaciones no solo con los empleados si no también con el resto 
de la empresa. 
Funciones Básicas: 
 Elaborar e implantar la política de personal, para conseguir que el equipo 
humano de la organización sea el adecuado, motivado y comprometido con 
los objetivos establecidos, profesionalizado y contribuir individualmente y 
como en equipo a los resultados generales. 
 Diseñar las políticas a seguir en el reclutamiento, selección, formación, 
desarrollo, promoción y desvinculación, del personal. 
 Colaborar en la definición de la cultura empresarial, controlando las 
comunicaciones a nivel interno y facilitando la creación de valores 
apropiados en cada momento. 
 Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa 







Área de Caja 
Nivel Académico: Estudiante universitario de carreras ligadas a la administración, 
computación, matemáticas, creación y desarrollo de empresas.  
Subordinados: Ninguno 
Depende de: 
Características Requeridas: Debe ser naturalmente sociable y tener buen trato 
con la gente que ayuden a recordar siempre que lo importante es el servicio al 
cliente y no perder la paciencia bajo situaciones estresantes. Conocimiento 
matemático y familiaridad con programas como Microsoft Excel, Word o Point. Ser 
una persona honesta y capacidad de realizar varias tareas a la vez. Experiencia 
Laboral mínima. 
Funciones Básicas: 
 Brindar un excelente e impecable servicio al cliente 
 Ingresar el código correspondiente de cada producto a través de un 
scanner para que la caja registradora sepa el precio indicado a cobrar 
 Determinar la cantidad de dinero que debe el cliente 
 Recibir pagos, devolver cambio, procesar tarjetas de crédito o débito y 
mantener el banco de dinero en el cajón de la caja registradora 










Área de Bodega 
Nivel Académico: Estudios secundarios 
Subordinados: Ninguno 
Depende de:  
Características Requeridas: Persona responsable, pro activa, honrado, con 
ganas de crecer. Experiencia mínima de 1 año como bodeguero. 
Funciones Básicas 
 
  Retirar la mercancía de la zona aduanera de Nicaragua 
 Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de los 
elementos entregados bajo custodia y administración 
 Llevar el control del inventario del almacén según las normas y de las 
herramientas, materiales o equipos que encuentran en la bodega 
 Mantener el orden y limpieza de la bodega, acondicionando los insumos o 
materiales que se encuentren en orden por género o código 
 Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico que 
tuvieron movimiento durante la semana. 
 Pegar inventario en la carpeta de organización, para que los diferentes 








Conductor y responsable del vehículo 
Nivel Académico: Estudios Secundarios 
Subordinados: Ninguno 
Depende de:  
Características Requeridas: Poseer licencia de conducir y ser buen conductor, 
seguir instrucciones orales y escritas al pie de la letra, saber establecer relaciones 




 Conducir el vehículo  
 Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe 
inmediato o por quien éste delegue. 
 Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, 
funcionamiento y conservación.  
 Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios.  
 Auxiliar al responsable de bodega en el retiramiento y traslado del 
inventario. 
 Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y 








Guardia de Seguridad 
Nivel Académico: Estudios Secundarios, aprobación de curso de Seguridad, 
defensa personal, manejo y portación de armas 
Subordinados: Ninguno 
Depende de: 
Características Requeridas: Hombre con ganas de trabajar, honesto, 
responsable, con licencia para manejar armas entre 25/37 años de edad. Capaz 
de comunicarse con otros de manera clara y concisa, capaz de detectar 
irregularidades alrededor de la propiedad, poseer excelentes habilidades motoras 
 
Funciones Básicas: 
 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como 
la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos 
 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el 
objeto de su protección 
 Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la 
prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan 











Nivel Académico: Licenciatura en Farmacia 
Subordinados: Ninguno 
Depende de: 
Características Requeridas: Poseer un alto conocimiento acerca de los 
medicamentos y el sistema de asistencia sanitaria. Saber proporcionar una 
unión entre el prescriptor y el paciente, y para comunicar información sobre 
salud y medicamentos al público. Él o ella deben estar bien informados y 
seguros mientras interactúan con otros profesionales de salud y el público. La 




 Despachar oportunamente a los usuarios del servicio y orientarlos sobre 
el procedimiento a seguir 
 Brindar cualquier tipo de información necesaria acerca del artículo que 
el cliente posee alguna duda 
  Conservar las normas de almacenamiento para cada medicamento 
según normas establecidas para su adecuada conservación 
 Vigilar el periodo de vigencia de los medicamentos próximos a vencer y 






Nivel Académico: Licenciado en Contaduría y Finanzas, conocimientos en 
matemáticas financieras, experiencia laboral mínimo 2 años  
Subordinados:  
Depende de: 
Características Requeridas: Aptitud matemática y una fuerte habilidad analítica, 
conocimientos específicos de contabilidad, un alto nivel de matemáticas y 
estadísticas. Poseer paciencia, una fuerte capacidad de organización y talento 
para la programación y las multitareas. Habilidad para usar hojas de cálculo y 
programas de bases de datos, comunicarse y trabajar en equipo. 
Funciones Básicas: 
 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información 
oportuna y verídica 
 Examinar el valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes 
respectivos  
 Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos 
anteriores 
 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 
cursos de acción que permitan lograr mejoras 










4.4 Captación del Personal 
4.4.1 Reclutamiento 
Para poder cumplir todos los objetivos deseados por la empresa es 
indiscutiblemente necesaria  la contratación de un personal altamente calificado, el 
proceso de contratación se inicia a partir del reclutamiento del personal, 
FreeSugar Zone posee un plan de reclutamiento que empieza desde los anuncios 
publicados en el periódico hasta la fase final que es una entrevista personal con 
nuestro jefe de personal. Preferimos los anuncios en el periódico (páginas 
amarillas) ya que es un medio masivo de dominio popular que es alcanzable a un 
bajo costo. También ocupamos medios digitales como servicios web 
(Encuentra24, CompuTrabajoNicaragua, Tecoloco.com)  y redes sociales 
(Facebook, LinkEdin) para la gente afiliada a estas páginas sepan de nuestras 
ofertas de trabajo. 
Todo currículum recibido y que llame nuestra atención, será recibido por nuestro 
jefe de personal para proceder a una entrevista y así tomar la decisión necesaria. 
De acuerdo a los perfiles de puesto, se seleccionará al personal que reúna 
íntegramente los requisitos y que cuente con la preparación y experiencia que 










4.4.2  Selección 
Luego de haber recibido a todos los solicitantes con sus documentos necesarios a 
dichos puestos de trabajo, se realiza la revisión y preselección para luego efectuar 
entrevistas personales con nuestro encargado de personal para seleccionar la 
persona idónea para el puesto utilizando los siguientes pasos. 
 
 La persona que ingrese a la selección será sometida a una pre entrevista 
con el jefe de personal que se encargara de identificar si dicha persona 
posee las características y habilidades necesaria para el puesto 
 Si la persona aprueba la entrevista de preselección, se le solicitara que se 
presente a una segunda entrevista más personal para realizarles exámenes 
psicométricos y de aptitud 
 El jefe de personal se encargara de verificar la validación de los datos 
adjuntos en el currículo y de las referencias laborales 
 
Terminadas las técnicas de selección el jefe de personal se reunirá con el gerente 
general para determinar si los aspirantes a los puestos cumplen con lo requerido 
para ser contratados y así desarrollar el contrato que se les será ofrecido. 
 
4.4.3 Contrato de Trabajo 
FreeSugar Zone establecerá contratos individualmente por medio de un convenio 
escrito entre las dos partes que son el empleador y el trabajador, los contratos 
laborales serán por periodos de 6 meses con oportunidad de renovación tomando 
en cuenta el desempeño del trabajador, serán incluidos todas las normas de la 
empresa y acuerdo de confidencialidad que el futuro colaborador se 




La relación laboral se dará por terminada ya sea cuando ambas partes, renuncia 
del trabajador o por despido del trabajador lleguen a un acuerdo. En cualquiera de 
estos casos es obligatorio que la empresa pague no solo el salario acordado sino 
también el último mes laborado y prestaciones correspondientes.  
Este será el ejemplo de contrato de modelo individual a seguir: 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  
 
 
Nosotros, [nombre y apellidos], mayor de edad, [casado/soltero], [profesión y 
oficio] y del domicilio de [ciudad], identificado con cédula de identidad número 
__________, actuando en nombre y representación de ______________, ……y, 
acreditando dicha representación con  _________, en adelante el “Empleador” y, 
[nombre y apellidos], mayor de edad, [casado/soltero], [profesión y oficio] y del 
domicilio de [ciudad], identificado con cédula de identidad número __________, en 
adelante el “Trabajador”, hemos convenido en suscribir el presente Contrato 
Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado (en adelante el “Contrato”), de 
conformidad con las siguientes cláusulas y condiciones: 
PRIMERA: Objeto y Lugar. 
El Trabajador se compromete a prestar sus servicios al Empleador, 
desempeñándose en la posición de _____________, sin perjuicio que se le 
asignen otras funciones compatibles con dicha labor y todas las tareas que eso 
implique o que sean manifestadas por el Empleador.  Los servicios que prestará el 
Trabajador en favor del Empleador  son los que se describen a continuación en 







El Trabajador prestará dichos servicios en las oficinas de _____________, 
ubicadas en _________. Sin embargo, el Trabajador reconoce y acuerda 
expresamente que, debido a su entrenamiento y experiencia especial, podrá ser 
transferido, ya sea temporal o permanentemente, a cualquier otro lugar, dentro de 
la República de Nicaragua, donde el Empleador conduzca su negocio, para llevar 
a cabo funciones similares, a cambio de compensación similar a la establecida en 
este Contrato, todo ello de acuerdo con las necesidades del Empleador.   
 
Estos servicios serán proveídos  comenzando el ____________.  El Trabajador 
cumplirá con todas las órdenes e instrucciones que reciba del Empleador a través 
del Gerente General, la Junta Directiva o cualquier otro representante autorizado 
por el Empleador, y con las obligaciones impuestas al Trabajador por este 
Contrato, el Reglamento Interno de Trabajo, y cualquier disposición establecida en 
el Código del Trabajo vigente.   
SEGUNDA: Duración del Contrato. 
 
El presente Contrato es por tiempo indeterminado el cual empezara a regir a partir 
de su suscripción y tendrá un periodo de prueba de treinta (30) días, término 
dentro del cual, el Empleador podrá rescindir el presente contrato, sin incurrir en 
ninguna responsabilidad. 
 
Adicionalmente, el Empleador tendrá el derecho de rescindir o dar por terminado 
el presente contrato, ante el incumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el presente Contrato, en el Reglamento Interno de Trabajo o en el Código del 






TERCERA: Duración de la Jornada Laboral. 
 
El Trabajador se compromete a laborar durante las jornadas diarias 
establecidas por el Empleador, de conformidad con la legislación aplicable, 
comprometiéndose además, por las características propias de la posición que 
desempeñará, en su calidad de empleado de confianza, a brindar sus servicios en 
horas y días no hábiles o feriados, a fin de atender las necesidades de la empresa.  
Sin embargo el Trabajador no trabajará más de doce (12) horas diarias, salvo 
casos  de excepción muy calificados o bien por situaciones de urgencia que 
incidan en la buena marcha del negocio,  correspondiéndole en este supuesto el 
pago de las horas extraordinarias que se laboren en exceso al límite de las doce 
(12) horas diarias.   
 
CUARTA: Remuneración por servicios.  
El Empleador pagará al Trabajador por los servicios prestados una cantidad de 
____________. La cantidad anterior será pagada al Trabajador en cualquiera de 
las sucursales del Banco ___________, en dos cuotas quincenales. El Trabajador 
reconoce que el salario establecido anteriormente estará sujeto a las deducciones 
de ley aplicables. El Trabajador deberá de firmar los recibos correspondientes a 









QUINTA: Vacaciones.   
El Trabajador tendrá derecho a los días de vacaciones establecidos en el Código 
del Trabajo vigente. El Trabajador coordinará con el Empleador el período durante 
el cual el Trabajador disfrutará de sus vacaciones. 
SEXTA: Terminación del Contrato.  
 
Cualquier incumplimiento por parte del Trabajador de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato individual de trabajo, y/o el incumplimiento de 
las normas y regulaciones del Empleador, y/o el incumplimiento de las 
disposiciones de la legislación laboral de Nicaragua, producirá la terminación y/o 
rescisión inmediata del mismo.  
 
En complemento a lo dispuesto en el Código del Trabajo vigente, serán causa 
justificada para dar por terminado el presente contrato, pero no limitada, los 
siguientes: 
 
a) Incumplimiento voluntario de los deberes y funciones del Trabajador. 
b) Un uso inapropiado o no autorizado del Trabajador de las activos propiedad 
del  Empleador. 
c) Incumplimiento de la confidencialidad concerniente a los asuntos, planes, o 




d) Evidencia de que el Trabajador mientras desempeña sus labores lo hace 
bajo la  influencia del  alcohol o drogas no prescritas. 
 
e)  Sentencia que condene al Trabajador por cualquier ofensa que sea penada 
con  prisión. 
f)  Que el Trabajador se apropie, robe o traslade sin autorización cualquier 
equipo,  materiales, dinero o información desde los locales del Empleador. 
g) Cualquier acto, omisión o afirmación que ponga o pueda poner en peligro la 
 reputación del  negocio del Empleador. 
h) Ofensas serias que envuelvan deshonestidad. 
i) Ofensas serias en contra de la vida e integridad física de los compañeros 
de trabajo. 
j) Afirmaciones injuriosas o calumniosas en contra del Empleador que 
producen  pérdidas de reputación o lesión económica al Empleador.  
k)  Por excederse en las funciones y atribuciones que el cargo le confiera o a 
las que  hayan sido otorgadas por otros medios. 
l)  No someterse o reprobar las pruebas pertinentes, cuando se le envíe a 
programas  de capacitación o entrenamiento. 
m)         Maltrato o mala atención al público. 
n) Por falsedad en la información o en las credenciales presentadas por el 
Trabajador  con el objeto de lograr la suscripción del presente contrato.  
 
Una vez que se dé por terminado el presente Contrato, el Trabajador deberá 




documentos, y todo aquello que sea propiedad del Empleador y que el Trabajador 
lo tenga bajo su posesión o uso. 
Si el Empleador termina la relación laboral y este Contrato con causa, el 
Empleador no tendrá responsabilidad alguna hacia el Trabajador a excepción de lo 
requerido por la ley. 
Si el Empleador termina este Contrato y la relación laboral por cualquier razón 
distinta a las establecidas en la ley, en el presente Contrato o en el Reglamento 
Interno, el Empleador deberá pagar al Trabajador las prestaciones establecidas en 
el Código del Trabajo vigente. 
 
Si el Trabajador elige terminar voluntariamente la relación laboral, le deberá 
notificar por escrito al Empleador de dicha elección con quince (15) días de 
anticipación, y a elección del Empleador la podrá hacer efectiva a la fecha de 
dicha notificación. 
 
SÉPTIMA: Confidencialidad.  
El Trabajador  declara,  que como consecuencia de la relación laboral que hoy se 
documenta, sabe  y conoce que ha manejado, ha conocido y continuará 
manejando y conociendo  material e información de carácter confidencial que de 
divulgarse o utilizarla para beneficios estrictamente personales o beneficio de 
terceros distintos a  los del Empleador, podrá conllevar serios daños y perjuicios.  
Por tal, razón el Trabajador declara que lo que conozca, tanto interna como 
externamente  con motivo de su trabajo o haya conocido con anterioridad con 
motivo de sus servicios personales, tales conocimientos tendrán la naturaleza de 
confidencial y por ende no serán divulgados a nadie fuera de su patrono.  




compromiso de no divulgación de información tendrá efectos tanto “durante” la 
vigencia de la relación de trabajo como “al terminar” ésta.  
 
Si la divulgación de esa información o conocimientos confidenciales se hiciere 
“durante” la vigencia del contrato de trabajo, ese hecho constituirá causal 
suficiente para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad 
atribuible al patrono  y  sin perjuicio de que este último inicie las acciones 
judiciales que correspondan a efecto de reparar el daño que causó la divulgación 
de esa información.    Si la divulgación ocurre luego de terminada la relación de 
trabajo, el Empleador podrá iniciar las acciones que correspondan a efecto de 
lograr la reparación del daño y/o perjuicio causado, pues queda pactado que el 
Trabajador acepta no divulgar a nadie ni hacer uso personal de información sobre 
clientes del Empleador, así como los secretos y confidencias que conoció de este 
último durante la vigencia de la relación de trabajo.   El Trabajador declara y 
acepta que el Empleador puede tomar cualquier medida disponible para hacer 
efectivo este acuerdo, tanto durante la vigencia de este contrato como a su 
terminación, ya que el Trabajador  sabe y se encuentra  prevenido del irreparable 
daño o perjuicio que el Empleador  y la clientela de éste último pueden sufrir como 
resultado de una eventual violación a esta prohibición.  
 
También se pacta entre las partes que el Trabajador tiene terminantemente 
prohibido usar para sí, divulgar o dar a conocer o permitir el acceso a personas 
ajenas al Empleador, o dar al conocimiento,  los expedientes que contengan 
información contable o financiera, estrategias de mercado, formulaciones, 
inventos, negocios presentes o futuros del Empleador,  sin que  al efecto cuente 





Con relación a todo lo concerniente a la ejecución normal de las tareas del 
Trabajador, éste tendrá permitido discutir asuntos con otros trabajadores del 
Empleador, incluso discusiones de información confidencial si así lo requiere el 
asunto. 
  
Las partes convienen en que para los efectos de este Contrato se entenderá como 
“secreto o información confidencial no divulgable” cualquier tipo de información 
verbal o escrita  que conozca el Trabajador con motivo de la prestación de los 
servicios y que al divulgarse o utilizarlos para beneficios personales del Trabajador 
o de terceros distintos a los del Empleador, puede causar daños o perjuicios a 
este último, los representantes de éste, sus accionistas o los clientes o personas 
que se encuentren vinculados comercialmente con el Empleador.  
 
OCTAVA: Convenio de No Competir. 
  
Durante el término del presente contrato de trabajo, el Trabajador se 
comprometerá a no realizar ningún trabajo fuera de los servicios prestados al 
Empleador sin el consentimiento por escrito anticipado de este último, ni a 
comprometerse a alguna actividad que pueda producir conflictos adversos en los 
negocios o percepción pública del Empleador.  
NOVENA: Indemnización.  
 
El Empleador se reserva el derecho de exigir indemnización por daños y perjuicios 
resultando, entre otras causas, de la negligencia, impericia, imprudencia del 
Trabajador, o por el incumplimiento del presente contrato individual de trabajo, del 







Ambas partes expresan su aceptación a cada una de las cláusulas estipuladas en 
este Contrato, en fe de lo cual firman en un solo tenor y dos copias, en la ciudad 
de Managua, a las _____________ de la ___________del día ___________ de 






____________________________       ____________________________ 





La inducción tiene como objetivo proporcionar a los empleados información básica 
sobre los antecedentes de la empresa y  la información que necesitan para 






Proceso de Inducción 
 Bienvenida 
En esta etapa la finalidad es el recibimiento del nuevo personal, dándoles la 
bienvenida de manera cálida y profesionalmente a la organización para que 
el trabajador se sienta en un ambiente seguro y confiable, donde el Jefe de 
Personal los recibirá de manera cordial 
 
 Introducción a la Empresa 
En esta etapa el Jefe de personal presentara al nuevo personal toda la 
información general acerca de FreeSugar Zone para que así el trabajador 
conozca completamente la empresa a fondo y saber cuáles son nuestros 
objetivos y como planeamos cumplirlos, para así facilitar enormemente la 
integración a la empresa 
 
 Evaluación y Seguimiento 
En esta etapa nos aseguramos de que el programa de inducción se 
desarrolle adecuadamente. Aquí se evalúan los resultados obtenidos, con 
la aplicación de Evaluación de Formaciones y Seguimiento a la Inducción 
para ver si se retroalimenta el programa o se le realiza ajustes 
 
 Proceso de Enseñanza 
Es la etapa en la cual se capacita al personal nuevo a través de diferentes 
instrumentos y técnicas. Algunas actividades que el jefe de personal puede 
presentar son las siguientes: 
 Conocer la historia de la organización 
 Visión, misión y sus objetivos 
 Perfil del desempeño 




 Artículos que produce la empresa 
 Estructura de la organización 
 Políticas de personal 






Sueldos y Salarios en Dólares  










1 Gerente General 1 350 350 4200 
2 Gerente Financiero 1 350 350 4200 
3 Gerente de Mercadeo 1 350 350 4200 
4 Jefe de Personal 1 350 350 4200 
5 Gerente de Ventas 1 350 350 4200 
6 Contador 1 200 200 2400 
7 Regente Farmacéutico 2 200 400 4800 
8 Conductor 1 200 200 2400 
9 Portero 1 200 200 2400 
10 Caja  2 145 290 3480 
11 Bodega 1 145 145 1740 
 TOTAL PLANILLA 13  $3185 $38220 
 
 
4.5  Marco Legal de la Empresa 
FreeSugar Zone está constituida legalmente en una escritura pública ante la 
presencia de un Notario Público debidamente acreditado por la Corte Suprema de 
Justicia y con su protocolo vigente. 
En este modelo se encuentra contemplada la figura jurídica de la Sociedad 




empresariales que nos permiten diferenciar entre sí a las acciones por su distinto 
valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados. 
Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la 
sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 656 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 
“SUGARFREE ZONE, SOCIEDAD ANONIMA”. En la ciudad de Managua, a las once de la mañana del 
día seis de Agosto del año dos mil catorce, ante mí MARIA FERNANDA JARQUIN CASTELLON, con 
domicilio en la ciudad de Managua, autorizada por la Corte Suprema de Justicia para cartular 
durante el quinquenio que vence el día veintiocho de mayo del año dos mil diecisiete,  
comparecen los señores: NESTOR GERARDO CHAVARRIA RIGUERO, mayor de edad, soltero, 
estudiante, del domicilio de Managua, con cédula número 001-060891-0007V; MELISSA DENISE 
MORENO SANTOS; mayor de edad, soltero, estudiante, del domicilio de Managua, con cédula 
número 001-110393-0007N; ERICKA CECILIA PRADO SOLORZANO; mayor de edad, soltero, 
estudiante, del domicilio de Managua, con cédula número 001-300493-0049g; ALLAN JAVIER 
JARQUIN CASTELLON; mayor de edad, soltero, estudiante, del domicilio de Managua, con cédula 
número 001-200593-0056Y. Todos de nacionalidad nicaragüense. Doy fe de conocer 
personalmente a los comparecientes y quienes, a mi juicio, tienen la capacidad civil para obligarse 
y contratar, especialmente para la celebración del presente acto. Los cuatro comparecientes 
actúan en su propio nombre y representación quienes conjuntamente exponen que han decidido 
constituir y organizar una sociedad anónima de carácter mercantil, la cual constituyen en sujeción 
a las siguientes bases: PRIMERA: (DENOMINACIÓN).- La sociedad es anónima y se denominará  




SUGAR FREE ZONE. Podrá traducirse la denominación social a otras lenguas distintas del 
castellano, sin que por ello se considere impropiamente designada la sociedad.- SEGUNDA: 
(DOMICILIO).- La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, República de  Nicaragua, 
pero podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la República  o 
fuera de ella, por resolución de la Junta de Directores, y cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la Ley.- TERCERA: (DURACIÓN).- La duración de la Sociedad será de noventa y 
nueve  años. Este  plazo se contará a partir de la fecha de inscripción del testimonio de la presente 
escritura en el Registro Público Mercantil. CUARTA: (OBJETO).- La Sociedad tendrá como objeto 
principal de la sociedad será comercialización de productos alimenticios, farmacéuticos y de cuido 
personal para personas diabéticas en concepto de tienda de conveniencia.  Para la realización de 
su objeto la sociedad podrá celebrar todas aquellas transacciones legales, comerciales que directa 
o indirectamente se relacionen con su cometido o que de él se deriven, podrá efectuar compras, 
ventas, importaciones, exportaciones de cualquier clase de bienes, participar en otras sociedades 
de igual o distinto fin, podrá comprar, vender, arrendar, o dar en arrendamiento toda clase de 
bienes, contraer créditos y obligaciones garantizándolos en forma fiduciaria, prendaria o 
hipotecaria o de cualquier otra naturaleza y obtener cualquier tipo de financiamiento en la 
República de Nicaragua y en el exterior, y en general podrá celebrar cualquier acto o contrato que 
tienda a la  consecución  de  sus  fines  y  demás  actividades  profesionales, mercantiles y 
comerciales, celebrar sociedades, negocios en participación, actuar como gestora o partícipe, 
adquirir y administrar marcas y patentes. Podrá también involucrarse en la intermediación en la 
circulación de bienes, valores y mercancías; la compra, venta, fabricación, distribución, 




mercancías, bienes y servicios; la prestación de asesorías, consultorías y servicios técnicos; la 
compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, construcción y administración  de bienes 
inmuebles; la compra, venta, adquisición, aval, endoso y administración de acciones, títulos de 
crédito, títulos valores y cualesquiera otros contratos o documentos que incorporen derechos o 
participaciones; la emisión de cualquier clase de obligaciones sociales, títulos de crédito y  títulos 
valores en serie; la constitución de fideicomisos, sociedades y contratos en participación; 
representación de casas nacionales y extranjeras dedicadas a actividades mercantiles de 
prestación de servicios, construcción, producción y transformación de bienes; participar en 
compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los 
organismos de Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, 
municipalidades, empresas públicas estatales o municipales y cualesquiera otras instituciones 
públicas, participando en los correspondientes procedimientos de cotización, licitación y 
contratación pública; invertir y tomar interés en empresas dedicadas a actividades similares a 
todas las que anteceden, pudiendo aportar bienes muebles e inmuebles para establecer y llevar a 
cabo explotaciones en común; planificar y ejecutar cualquier otra actividad o inversión que se 
relacione en forma subsidiaria, conexa o complementaria con las anteriores; y, todas aquellas 
actividades requeridas para los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su 
naturaleza y objeto, de los que de el se deriven y de los que con él se relacionan. QUINTA: 
(CAPITAL SOCIAL).- El capital social será de CINCUENTA MIL CÓRDOBAS (C$50,000) y estará 
dividido e incorporado en MIL ACCIONES (1,000) ACCIONES, nominativas y con  un valor nominal 
de CINCUENTA CÓRDOBAS (C$ 50.00) cada acción.- SEXTA: (ACCIONES). Todas las acciones en que 




portador con autorización expresa de la Junta Directiva de la sociedad. Todas las acciones 
conferirán iguales derechos a los dueños de las mismas desde que estén íntegramente pagadas. El 
pago de las acciones podrá consistir en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cualquier 
clase, en acciones de capital de otras sociedades, y en fin con todas clases de bienes tangibles e  
intangibles en el momento de la adquisición, o bien, dentro del plazo o plazos, modos y 
condiciones que acordare la Junta de Directores o la representación provisional. Los títulos 
definitivos deberán ser firmados por el Presidente y por el Secretario de la sociedad. Los títulos 
definitivos de las acciones sólo podrán emitirse mediante la integración de su valor. El registro de 
acciones, su traspaso, cancelación, reposición y los títulos o certificados que puedan emitirse se 
sujetarán, además, a lo que dispongan los Estatutos.- SÉPTIMA: (TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- 
Esta transmisión estará sujeta a las restricciones que seguidamente se describirán en la presente 
cláusula. Los títulos y/o certificados de las acciones serán firmados por el Presidente y el 
Secretario de la Junta Directiva, quienes quedan expresamente facultados para hacer la emisión 
correspondiente de los títulos y/o certificados; y dichos títulos y/o certificados expresarán además 
de los requisitos establecidos en la ley, una leyenda que puntualice la existencia de restricciones 
para su transferencia de acuerdo a la cláusula SEPTIMA de la presente escritura de constitución. El 
traspaso, enajenación y cualquier forma de transferencia de las acciones deberá de llevarse a cabo 
con sujeción con los procedimientos previstos en la presente sección. Toda transmisión efectuada 
en contravención a esta cláusula será nula y carecerá de efecto alguno y el Secretario podrá 
rehusar inscribirla en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad y exigirá la rescisión de dicha 
transmisión. Por tanto, cualquier persona que pretenda adquirir acciones en violación de los 




asistirá ningún derecho frente a la sociedad o cualquier otro accionista. El traspaso,  enajenación y 
cualquier forma de transferencia de las acciones estará sujeto a las siguientes limitaciones: (UNO) 
RESTRICCIÓN AL TRASPASO: La transmisión, enajenación o cualquier otra forma de transferencia 
de acciones de esta sociedad por cualquier accionista, podrá efectuarse solamente con la previa 
autorización de la Junta Directiva otorgada de conformidad con las siguientes disposiciones. La 
autorización deberá acordarse con el voto de al menos las dos terceras partes de los directivos 
presentes en las reuniones de Junta Directiva.  Sin embargo, frente al cumplimiento de los 
requisitos y procedimientos descritos en el presente pacto social, no será posible para la Junta 
Directiva negar su aprobación para la transmisión de las acciones. (DOS) DERECHO DE OPCION DE 
COMPRA PREFERENTE ENTRE ACCIONISTAS: Cuando un accionista desee vender sus acciones, los 
otros accionistas tendrán derecho preferencial de compra, en el siguiente orden: primero los 
socios fundadores y si estos declinaren su compra después el resto de los socios, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento establecido en la cláusula siguiente para los casos de emisión de nuevas 
acciones en aumento de capital.- OCTAVA: (AUMENTO DE CAPITAL).-  En todo aumento de capital 
autorizado, al emitir las nuevas acciones, la Junta General de Accionistas queda facultada, para 
emitir o crear acciones que gocen de garantías, ventajas o condiciones especiales o que estén 
provistas de derechos diversos, de conformidad con las disposiciones que se establezcan en el 
acuerdo de su creación. La Junta General de Accionistas podrá delegar la facultad señalada en el 
acápite que antecede a la Junta de Directores, siempre y cuando se refiera a las acciones de un 
aumento de capital social que previamente hubiere autorizado. En todo aumento de capital social, 
al emitir las nuevas acciones, los accionistas y sus cesionarios, tendrán en proporción a las que ya 




adquirirlas a su mismo valor nominal, las que podrán ser pagadas en dinero o en bienes muebles e 
inmuebles de cualquier clase. Las acciones sobre las que no se hicieren uso de ese derecho de 
suscripción proporcional o que, si habiéndolo hecho, no se pagaren oportunamente, deberán ser 
ofrecidas, para su compra, a los accionistas que sí hicieron uso del derecho consignado en la 
presente cláusula; de este derecho preferente harán uso los accionistas dentro del plazo y en las 
condiciones estipuladas en los Estatutos.- NOVENA: (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La más 
alta autoridad de la sociedad será la Junta General de Accionistas. Habrán dos clases de Juntas 
Generales: Ordinarias y Extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán 
anualmente, dentro del mes siguiente al cierre del año fiscal, en el lugar y fecha que señale la 
Junta de Directores en citación efectuada con, por lo menos, quince días de anticipación. Las 
Juntas Generales Ordinarias conocerán el Informe de la Junta de Directores y del Vigilante; 
examinarán el balance anual respectivo y el plan de distribución de utilidades, ganancias y 
pérdidas que deberá tener preparado con anticipación la Junta de Directores; conocerán las 
cuentas y resolverán y aprobarán o improbarán estos asuntos y los demás que le fueren 
sometidos. Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán, cuando con anticipación no menor 
de quince días, fuere convocada con expresión de objeto y motivo, por la Junta de Directores por 
iniciativa propia o por solicitud escrita de uno o más accionistas cuyas participaciones reunidas 
representen al menos el veinte por ciento del capital social suscrito y pagado. También tendrá 
lugar la Junta General Extraordinaria cuando sea convocada por el Vigilante señalando los casos a 
tratarse. En estos dos últimos casos, la Junta de Directores convocará a la Junta General de 
manera que ésta se reúna a más tardar treinta días después de presentada la solicitud. Las 




Para que puedan constituirse las Juntas Generales en primera convocatoria, tanto Ordinaria como 
Extraordinaria, será necesario que concurran personas que representen al menos el cincuenta y 
uno por ciento del capital social suscrito y pagado. El mismo porcentaje se requerirá para tomar 
decisiones en Junta General y el voto favorable del mismo porcentaje para resolver sobre los casos 
establecidos en el artículo doscientos sesenta y dos (262) del Código de Comercio. Si la reunión no 
pudiere llevarse a cabo por falta de concurrencia del número de accionistas estipulado, la Junta de 
Directores, o por lo menos, uno de los accionistas que hubieren asistido a ella, si aquélla no lo 
hiciere, citarán de nuevo con anticipación de diez días por lo menos, pero la Junta sólo podrá 
efectuarse cuando número de accionistas que concurran sea del cincuenta y un por ciento (51%). 
La convocatoria, se hará mediante su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial, o por cualquier 
medio escrito de Circulación Pública con quince días de anticipación con señalamiento de lugar, 
día, hora y agenda; también se hará personalmente o por medio de  carta, telegrama o fax. Para 
computar el plazo de la sesión no se contarán ni el día de la citación ni el de la sesión. Siempre que 
estén presentes o representadas personas que representen el cien por ciento del capital social 
suscrito y pagado podrán celebrarse Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, con cualquier objeto 
y sin previa citación.- Cuando una Junta General de Accionistas instalada legalmente no pudiere 
dejar resueltos todos los asuntos comprendidos en la orden del día, podrá suspender la sesión 
para continuarla en el día que fije, sin necesidad de nueva convocatoria. Los accionistas tendrán 
derecho a un voto por cada acción íntegramente pagada, salvo las limitaciones expresas que 
imponga la Escritura Social o los Estatutos.  Los accionistas podrán concurrir a la Junta General, 
personalmente o por medio de sus representantes legales o de mandatarios suficientes; éstos 




cualquier otro medio. Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la Junta de 
Directores o por quien haga sus veces. Todos los socios se someterán a las resoluciones que se 
tomen en forma legal por las Juntas Generales ya sean Ordinarias o Extraordinarias. Constarán 
estos acuerdos para ser válidos en el Acta de la respectiva sesión, asentada en el Libro de Actas 
correspondiente, la cual deberá expresar el nombre y apellidos de las personas que concurran y de 
los socios que están legalmente representados, el número de acciones que cada uno representa y 
las resoluciones que se dicten con indicación de la hora, fecha y lugar donde se realizan las 
sesiones. Estará permitido que la Junta General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, se 
reúna en Nicaragua o fuera de ella. Expresamente se autoriza que los socios comparecientes a 
este acto, procedan a reunirse en su primera Junta General de Accionistas para aprobar los 
Estatutos de esta Sociedad. DÉCIMA: (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN).- La dirección, manejo y 
administración de los negocios sociales estará a cargo de una Junta de Directores, nombrada en 
sesión de Junta General, quienes no devengarán sueldo o remuneración, a menos que así lo 
disponga la Junta General. La Junta de Directores estará integrada como mínimo por un 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, pudiendo crearse otros cargos dentro de la Junta 
Directiva, a como se estime necesario, otorgándole las funciones que la Junta General de 
Accionistas considere conveniente. Para ser Director no se necesita ser persona natural, pudiendo 
ser persona jurídica, quienes ejercerán el cargo por medio de representante designado, quien 
acreditará su nombramiento por simple documento firmado por el representante legal de dicha 
persona jurídica, el cual podrá ser enviado por fax o por cualquier otro medio. Este representante 
designado podrá ser removido de su cargo en cualquier momento, pudiendo la persona jurídica 




jurídica o natural elegida como Director podrá ser nombrada para fungir uno o más cargos de la 
Junta de Directores. Los Directores durarán diez años en sus funciones, pudiendo ser reelectos 
para diferentes períodos consecutivos o removidos de sus cargos por la Junta General, antes de 
vencerse el período. Si pasado los diez años no hubieren sido electos los nuevos miembros de la 
Junta de Directores, por cualquier causa, entonces continuarán fungiendo en sus respectivos 
cargos los que los hubieren estado ejerciendo, mientras no se practicare la nueva elección. Las 
faltas temporales del Presidente serán llenadas por el Secretario, y/o en su defecto, por el Director 
que designe la Junta de Directores. Las faltas temporales del Secretario serán llenadas por el 
Director que designe la Junta de Directores. Las faltas absolutas del Presidente, Secretario y/o 
Tesorero o cualquier otro Director serán llenadas por la Junta General y, mientras no se reponga la 
vacante absoluta, ésta será llenada por quien la suple en caso de falta temporal. A toda sesión de 
la Junta de Directores deberán concurrir, por lo menos, la mayoría de sus miembros y con cuya 
asistencia se formará quórum, siendo necesario para que haya resolución o acuerdo, en todo caso, 
el voto conforme que represente la mayoría de la Junta Directiva presente, salvo aquellas 
resoluciones que requieren de la unanimidad de votos de los Directores. Cada Director tendrá 
derecho a un voto. La Junta de Directores tendrá las más amplias facultades de administración y 
de disposición que corresponden a los Apoderados Generalísimos. Cada miembro de la Junta 
Directiva tendrá derecho a designar a su respectivo suplente escogidos libremente por él, quien 
podrá ser o no accionista pudiendo ser nombrado por carta poder para una sesión o de forma 
permanente. Las Juntas de Directores podrán celebrarse en cualquier lugar dentro o fuera de la 
República de Nicaragua.- DECIMOPRIMERA: (REPRESENTACIÓN).- El Presidente de la Junta de 




representación judicial   y extrajudicial,  quienes  la  ejercitarán  con  las  facultades  de  Apoderado 
General de Administración.. La Junta de Directores podrá delegar en  cualquier director las 
facultades que estime necesarias.- DECIMOSEGUNDA: (GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA).- La 
Junta de Directores podrá nombrar un Gerente General, quien tendrá las atribuciones y facultades 
de un apoderado con facultades generales de administración. El Gerente General será el órgano 
ejecutivo y llevará la administración inmediata y directa de las operaciones sociales; y recibirá por 
sus servicios la remuneración que le fije la Junta de Directores. La Junta Directiva otorgará un 
Poder General de Administración al Gerente General, para que acredite su representación. La 
Junta de Directores podrá nombrar si lo desea, un Subgerente, quien tendrá las atribuciones y 
facultades que ella misma determine en el acto de su nombramiento o con posterioridad a él, y 
devengará por sus servicios la remuneración que le fije la Junta de Directores.- DECIMOTERCERA: 
(FISCALIZACIÓN).- La fiscalización de la administración social estará a cargo de un Vigilante 
nombrado por la Junta General, por mayoría absoluta de votos presentes y para un período de 
cinco años.- DECIMOCUARTA: (EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE E INVENTARIO).- El ejercicio 
económico de la sociedad será de un año y durará desde el día uno de julio al treinta de junio del 
año inmediato siguiente. Al finalizar cada ejercicio económico se practicará inventario general de 
los bienes sociales, y de acuerdo con el mismo y los resultados de la contabilidad se formará el 
Balance General, con un Estado de Ganancias y Pérdidas. En la compilación del Inventario y 
Balances, los inmuebles y demás activos deberán valuarse al precio de costo, disminuido éste en 
cada ejercicio, según la racional depreciación, las concesiones, licencias, patentes y marcas se 
valuarán al precio de adquisición o de costo, amortizándolas anualmente en proporción al tiempo 




y terminará al día treinta de Junio del mismo año. La Junta General podrá variar la duración y las 
fechas de iniciación y término del ejercicio económico de la sociedad sin que ello implique reforma 
al Pacto Social. En la reunión anual de la Junta General se presentarán los Balances Generales, lo 
mismo que los Estados Anuales de Ganancias y Pérdidas. También se conocerán de los informes 
que presenten el Gerente General y el Vigilante y de los comentarios de la Junta de Directores, si 
los hubiere.- DECIMOQUINTA: (CONTABILIDAD).- La sociedad llevará todos los Libros que sean 
necesarios habida consideración de la naturaleza de los negocios a que se dedicará de acuerdo con 
lo preceptuado por las leyes y por el sistema de "Partida Doble".- DECIMOSEXTA: (UTILIDADES Y 
PÉRDIDAS).- Para determinar el monto de las utilidades netas que podrán distribuirse anualmente 
entre los accionistas, se deberán deducir de los ingresos brutos de cada ejercicio las cantidades 
que correspondan, conforme los mandatos de la Junta General, de la Ley o de una sana técnica 
contable, para lo cual la Junta de  Directores formulará y presentará el respectivo cálculo. El 
Balance de Inventario, de Cálculo de Utilidades y Pérdidas, y el Plan para la Distribución de 
Dividendos, después de haber sido discutidos en Junta General y aprobados en su caso, se 
comunicará a todos los socios junto con las resoluciones que se hayan tomado. Si resultasen 
pérdidas en un determinado ejercicio, éstas se cubrirán con las utilidades acumuladas o con los 
fondos especiales de reserva legal o con el capital social por su orden. Cuando las pérdidas 
afectaren el capital social, todas las ganancias futuras se aplicarán a reintegrarlo y mientras no se 
haya logrado su completa reintegración no podrán hacerse distribuciones de utilidades de ninguna 
clase.- DECIMOSÉPTIMA: (RESERVAS).- El fondo de Reserva Legal se formará destinando, de las 
utilidades líquidas que arroje el Balance General, un porcentaje no menor del cinco por ciento, 




DECIMOCTAVA: (ARBITRAJE).- Toda desavenencia que surja entre los accionistas, entre éstos y la 
sociedad, o el Gerente, la Junta de Directores o sus miembros o demás funcionarios u organismos 
de la sociedad, por la interpretación o aplicación de la Escritura  Social o los Estatutos, por 
motivo de la disolución o liquidación de la Sociedad, por razón del avalúo de los bienes sociales, o 
por cualquier otra cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales de justicia sino que será dirimida 
y resuelta sin recurso alguno, por arbitraje organizado de conformidad con lo que dispongan los 
Estatutos. Los árbitros de nombramiento de las partes deberán ser designados dentro de treinta 
días de la fecha en que fue planteada la cuestión.- DECIMONOVENA: (SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 
Y PAGO DE LAS MISMAS).- En este acto los comparecientes suscriben y pagan el cien por ciento 
del capital social autorizado de la siguiente manera: NESTOR GERARDO CHAVARRIA RIGUERO, 
suscribe y paga. DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES (250), pagando en efectivo la suma de DOCE 
MIL QUINIENTOS córdobas (C$ 12,500), MELISSA DENISSE MORENO SANTOS, suscribe y paga. 
DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES (250), pagando en efectivo la suma de DOCE MIL 
QUINIENTOS córdobas (C$ 12,500), ERIKA CECILA PRADO SOLORZANO; suscribe y paga. 
DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES (250), pagando en efectivo la suma de DOCE MIL 
QUINIENTOS córdobas (C$ 12,500), y ALLAN JAVIER JARQUIN CASTELLÓN, suscribe y paga. 
DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES (250), pagando en efectivo la suma de DOCE MIL 
QUINIENTOS córdobas (C$ 12,500), quedando de esta forma suscrito y pagado el cien por ciento 
del capital social.- VIGÉSIMA: (AUTORIZACIÓN).- Los Directores de esta sociedad podrán ser 
Directores de otras sociedades, aunque dentro de sus operaciones se comprendan operaciones 
similares a las realizadas por la sociedad aquí constituida. Así queda aprobado el Pacto de 




sociedad  SUGARFREE ZONE, SOCIEDAD ANÓNIMA" Capítulo Primero. Régimen Legal. Artículo 
Uno.- La sociedad se denomina en la forma establecida en la cláusula primera de la escritura de 
constitución, y  tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, y está regida por las disposiciones de 
su Escritura Social, por los presentes Estatutos y por las disposiciones pertinentes del Código de 
Comercio. Artículo Dos.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados desde 
la fecha de su inscripción en el Registro Público Mercantil. Capítulo Segundo. Operaciones.- 
Artículo Tres.- La Sociedad  tiene como objeto principal todas las actividades mencionadas en la 
cláusula cuarta de la escritura de constitución. Capítulo Tercero. Acciones y Accionistas. Artículo 
Cuatro.- Los títulos de las acciones serán impresos o litografiados, deberán llevar el sello de la 
sociedad y contendrán los requisitos exigidos por la Ley. Serán firmados por el Presidente y el 
Secretario de la sociedad. Artículo Cinco.- Podrán emitirse títulos que amparen una o más 
acciones de la misma clase y podrán sustituirse, a elección y por cuenta de los accionistas, por otro 
u otros que amparen distintas cantidades de acciones de la misma clase, pero, que representen 
exactamente en todo caso el número de acciones del título o títulos primitivos. Artículo Seis.- Se 
llevará por el Secretario un Libro de Registro de Acciones con las indicaciones de la Ley. Para la 
inscripción o registro se acompañará en todo caso el correspondiente título. En caso de 
adjudicación de las acciones por causa de muerte, el adjudicatario las hará inscribir a su nombre 
en el Libro de Registro de Acciones, previa exhibición del testamento si lo hubiere, o de la 
respectiva declaratoria de Herederos y Acta de Adjudicación, de todo lo cual se tomará nota en el 
Registro. Registrada la adquisición de las acciones se cancelarán los títulos anteriores y se 
extenderán nuevos títulos al adquirente si éste así lo solicitare. Artículo Siete.- Si algún título 




interesado y con la simple presentación del documento, ordenará que éste se cancele y que se 
extienda uno nuevo, al interesado. Si algún título fuere extraviado, hubiese sido sustraído o 
destruido, se pedirá su reposición ante la Junta de Directores. La Junta de Directores es el 
organismo que decidirá sin recurso alguno, a la restitución del título nuevo. Al registrarse el nuevo 
título en el Libro de Registro de Acciones se anotará al margen la debida explicación. Los gastos de 
reposición serán por cuenta del interesado. Artículo Ocho.- Los títulos cancelados llevarán 
estampada la palabra "Cancelado", y serán guardados por la sociedad. Cuando hubiere 
transferencia parcial del número de Acciones, se cancelará el título al emitirse los otros títulos que 
amparen las mismas acciones, no se emitirá un nuevo título sin haberse cancelado el anterior. Esto  
mismo  se observará cuando por cualquier motivo hubiere canje de títulos. Artículo Nueve.- Los 
Accionistas tienen derecho a conocer el movimiento administrativo de la sociedad y el empleo de 
los fondos sociales, para fines justificados que no sean contrarios a los intereses de la misma, con 
sólo acreditar el carácter de accionistas. A este efecto, ocho días antes de celebrarse una reunión 
ordinaria de Junta General y para que los accionistas puedan ejercitar personalmente este 
derecho de conocer, se deberá poner a disposición de los mismos, en las oficinas de la Sociedad, 
los informes o memorias y los inventarios, estados de cuenta y los libros generales de 
contabilidad, saldos de depósitos, así como los comprobantes que fueren pertinentes, de las 
actividades y operaciones del respectivo ejercicio económico. Este derecho no podrá ser ejercido 
por los accionistas en ninguna otra época. Artículo Diez.- De los derechos de preferencia a que se 
refiere la cláusula octava de la Escritura Social harán uso los accionistas dentro de un plazo de 
quince (15) días a contar de la noticia o aviso por escrito que les dé la Junta de Directores por 




medio, de la oferta de venta de acciones o de la resolución de emitirse las acciones autorizadas. 
Las acciones que queden sin suscribirse después del plazo de quince días antes señalado, se 
ofrecerán a los accionistas que hubieren ejercido su derecho preferente de suscripción, 
concediéndole también para esta segunda ronda un plazo de quince días computados en igual 
forma que la arriba señalada. Las acciones que aún queden sin suscribirse se ofrecerán en terceras 
y sucesivas rondas en la forma arriba señalada para la segunda ronda, siempre y cuando que 
hubiesen accionistas que manifiesten su interés en otras adquisiciones, además de las que 
proporcionalmente les corresponden y si aún quedasen acciones pendientes de suscripción, y que 
no hayan accionistas interesados en comprarlas, éstas podrán ser vendidas libremente por los 
accionistas. Capítulo Cuarto. Junta General de Accionistas. Artículo Once.- La reunión de la Junta 
General podrá celebrarse fuera de la República de Nicaragua, respetando las formalidades en 
cuanto a citación, asistencia y quórum contenidas en la cláusula Novena de la Escritura Social y en 
este caso, se levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será 
incorporada en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido por el Secretario. 
Artículo Doce.- Todo acuerdo, para que sea válido, deberá constar en acta de la sesión respectiva, 
que se asentará en el Libro de Actas correspondiente; y la cual será firmada o autorizada por el 
Presidente y el Secretario, y por los concurrentes que desearen hacerlo, con la excepción señalada 
en el artículo anterior. Artículo Trece.- Son atribuciones de la Junta General las siguientes: a) 
Determinar el número de miembros de la Junta de Directores, elegirlos y removerlos y determinar 
si devengarán remuneración o dietas en el ejercicio de sus funciones y en tal caso, fijar el monto 
de las mismas;  b) Elegir y remover al Vigilante y determinar si tendrá remuneración; c) Conocer de 




someta la Junta de Directores; d) Acordar de manera global el presupuesto anual de gastos; e) 
Examinar y aprobar o improbar las cuentas de cierre  de cada ejercicio que le presente la Junta de 
Directores y dictar las disposiciones que estime pertinente;  f) Aprobar o modificar los proyectos 
de distribución de utilidades; g) Acordar los aumentos del capital social, fijando las bases de 
emisión de las nuevas acciones, y las disminuciones del mismo; h) Acordar la  modificación  de  la  
escritura  social  y  de  los estatutos; i) Decidir la disolución o liquidación de la sociedad y su fusión 
con otras entidades; j) Conocer de cualquier otro asunto que le someta la Junta de Directores, o 
accionistas que representen al menos el veinte por ciento (20%) del capital social suscrito y 
pagado, o el Vigilante; y k) todas las demás atribuciones que le señale la Ley, la Escritura Social y 
los presentes Estatutos. Artículo Catorce.- Los que fueren Directores, el Gerente General y los 
funcionarios, no podrán por sí ni por representante ni como mandatarios de algún accionista, 
emitir voto en cuanto a la aprobación de sus respectivas cuentas, fijación de sus correspondientes 
honorarios, ni en general, en aquello en que su propio interés particular pueda ser opuesto al de la 
sociedad. Las decisiones sobre estos puntos se adoptarán por mayoría de, solamente, los votos de 
los restantes accionistas que se considerarán para esos casos como suficientes para efectos del 
quórum. Capítulo Quinto. Administración. Junta de Directores. Artículo Quince.- La Junta de 
Directores se reunirá cuando ellos estimen necesario. La reunión de la Junta Directiva podrá 
celebrarse fuera de la República de Nicaragua, respetando las formalidades en cuanto a citación, 
asistencia y quórum contenidas en la cláusula Novena y Décima de la Escritura Social y en este 
caso, se levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será incorporada 
en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido por el Secretario. El Presidente 




de Directores, cuando así lo estimen conveniente a los intereses de la sociedad. En dicha sesión 
extraordinaria no podrá tratarse de ningún asunto en el que los que la hayan convocado puedan 
tener directa o indirectamente un interés personal. Las resoluciones de la Junta de Directores, se 
tomarán por mayoría absoluta de los Directores en ejercicio y cada Director tendrá un voto. De 
toda sesión de la Junta de Directores se levantará  acta  en  el  libro de actas, la cual será firmada, 
cuando menos, por el Presidente y el Secretario de la Sociedad, y por los Directores que deseen 
hacerlo. Artículo Dieciséis.- El Gerente General podrá ser invitado a asistir a las sesiones, en cuyo 
caso informará a la Junta de Directores sobre la marcha de los negocios, propondrá las medidas 
que juzguen adecuadas sobre el particular y expresará su opinión sobre cualquier asunto que se le 
consulte, pero sin voto. Artículo Diecisiete.- Los Directores y el Gerente General no podrán estar 
presentes, excepto en cuanto fuere necesario para exponer sus puntos de vista o dar explicaciones 
de sus actos, en la discusión y resolución de asuntos en que tengan interés personal o en que su 
presencia pueda influir en la libertad de opinión de los demás  Directores. Artículo Dieciocho.- Son 
atribuciones de la Junta de Directores: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en 
todos los actos, contratos, convenciones y, en general, en todas las operaciones que sean 
necesarios o conducentes al cumplimiento de su objeto o que se relacionen con éste, directa o 
indirectamente; b) Nombrar y remover al Gerente y Sub Gerente y fijar sus remuneraciones; c) 
Concurrir, incluso con el fisco o cualquier entidad pública, a la constitución de sociedades civiles, 
comerciales o de cualquier tipo o naturaleza, de asociaciones o cuentas con participación, 
cooperativas y también de corporaciones o fundaciones; o tomar parte en aquellas ya constituidas   
y    concurrir  a   la  modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forma parte la 




corporaciones de que ella forma parte o en que tenga interés y en toda clase de actos, reuniones o 
juntas, sean ordinarias o extraordinarias; d) Otorgar mandatos generales, especiales, o judiciales, 
modificarlos y revocarlos; e) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y los acuerdos de la Junta 
General y las que tome la Junta Directiva; f) Cualquier otra atribución o facultad que le 
corresponda a la Junta de Directores de conformidad con la Escritura Social, los presentes 
Estatutos y la Ley. Artículo Diecinueve.- Los miembros de la Junta de Directores que en cualquier 
tiempo llegaren a tener algún impedimento legal, cesarán en su cargo. La elección para el cargo de 
Director de alguna persona que tuviere impedimento legal, carecerá de validez. Artículo Veinte.- 
Son atribuciones del Presidente: a)- Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad 
con facultades de apoderado general de Administración; b)- Presidir las sesiones de la Junta de 
Directores y de la Junta General de Accionistas; c)- Desempeñar todas las demás funciones que le 
fijen la Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta de Directores o la Junta 
General.  Son Atribuciones del Vicepresidente: a) Realizar las funciones de Presidente en caso de 
ausencia. b) Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo que fijen la Escritura 
Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta General o la Junta de Directores.  Artículo 
Artículo Veintiuno.- Son atribuciones del Secretario: a) Velar por la correcta inversión y 
conservación del patrimonio social.- b) Llevar la contabilidad de la sociedad de acuerdo con lo 
dispuesto por la Junta de Directores y de conformidad con las leyes de materia.- c ) Ser órgano de 
comunicación de la Junta General y de la Junta de Directores; d) Custodiar el Libro de Actas, 
asentar las actas, autorizarlas y extender certificaciones de las mismas cuando así fuere ordenado 
por la Junta de Directores, la Junta General o el Presidente; e) Custodiar el Libro de Acciones, 




modificación relacionada con la propiedad de las acciones; f) Custodiar y poner en orden los 
documentos e informes que deban someterse al conocimiento de la Junta de Directores o de la 
Junta General; g) Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo que fijen la Escritura 
Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta General o la Junta de Directores. Las actas 
asentadas en el Libro de Actas, ya sea de Junta de Directores como Junta General de Accionistas, 
podrán ser certificadas ya sea por el Secretario o por un Notario Público, todo de conformidad a lo 
ordenado por la misma Junta según sea el caso. Artículo Veintidós.- Son atribuciones del 
Tesorero: a)-  Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de 
apoderado generalísimo.- b) Velar por la correcta inversión y conservación del patrimonio social.- 
c) Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo que fijen la Escritura Social, los 
presentes Estatutos o le señalaren la Junta General o la Junta de Directores.- Artículo Veintitrés.- 
El Secretario usará un sello con la inscripción  "SUGARFREE ZONE"  para los documentos u oficios 
relativos a la disposiciones de la Junta de Directores y de la Junta General, así como para las 
acciones y demás documentos emanados de la sociedad. Artículo Veinticuatro.- Son atribuciones 
del Gerente General: a)- Administrar los bienes y negocios de la sociedad con arreglo a las 
instrucciones de la Junta de Directores y, en consecuencia, ejecutar toda clase de actos y celebrar 
y convenir toda clase de contratos o convenciones, firmar documentos y correspondencia, hacer 
cobros y pagos y ejecutar todas las demás operaciones que requiera la marcha ordinaria de la 
sociedad, todo con previa autorización del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad; b)- 
Nombrar a los empleados cuyo nombramiento no corresponda a la Junta de Directores y 
removerlos cuando así convenga a los intereses de la sociedad; c)- Preparar los proyectos de 




revisiones que estime conveniente, los someta a la consideración de la Junta General; ch)- 
Elaborar los proyectos de informe de la sociedad de conformidad con las instrucciones de la Junta 
de Directores; d)- Resolver en último término los asuntos de la sociedad que no estuvieren 
reservados a la decisión de la Junta General o de la Junta de Directores y ejercer las demás 
funciones y facultades que le correspondan de acuerdo con la Escritura Social, estos Estatutos o 
los Reglamentos. Capítulo Sexto. Vigilante. Artículo Veinticinco- El Vigilante deberá inspeccionar y 
fiscalizar las operaciones y la contabilidad de la sociedad y vigilar por su corrección y conformidad 
con los documentos sociales, la Ley  y  las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la 
Junta de Directores. Artículo Veintiséis.- Informar al Presidente, a la Junta de Directores o al 
Gerente General, de cualquier irregularidad, proponiendo lo conducente para subsanar las faltas. 
Artículo Veintisiete.- Presentar a la Junta General de Accionistas en sus sesiones ordinarias un 
informe acerca del resultado de sus labores durante el período inmediato anterior. Capítulo 
Séptimo. Arbitraje. Artículo Veintiocho.- a)- Las diferencias que puedan surgir entre los 
accionistas y la sociedad deberán necesariamente ser resueltas por árbitros, nombrados uno por 
cada parte, dentro de treinta días después de planteada la cuestión; b)- Los árbitros así 
nombrados y previamente al desempeño de sus funciones, nombrarán de común acuerdo, dentro 
del plazo de quince días a partir de su nombramiento, a un tercer árbitro para que decida los casos 
de discordia entre ellos; c)- Contra la resolución arbitral no habrá ningún recurso ni aún el de 
casación; ch)- Si el accionista o la sociedad rehusare nombrar su árbitro o si los árbitros no se 
pusieren de acuerdo en el nombramiento del tercero, se solicitará a cualquier Tribunal de 
Apelaciones designar al árbitro o tercero que faltare. Artículo Veintinueve.- a)- Los árbitros 




sociedad, ni los Directores, funcionarios o empleados de la misma, ni las personas que con éstos 
estén unidos por vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad; c)- Tampoco   pueden   ser   árbitros   los   que   han  sido  o    son  
 representante o mandatarios de la sociedad o de los accionistas. Capítulo Octavo. Utilidades y 
Reservas. Artículo Treinta.- Los dividendos serán pagados al accionista inscrito en el Libro de 
Registro de Acciones, o a la persona que el accionista indicare a la fecha en que se haya reunido la 
Junta General que acordó el reparto del respectivo dividendo. Artículo Treinta y uno.- 
Independientemente de la Reserva Legal, la Junta General podrá acordar la formación de reservas 
especiales destinadas a fines u objetos que la misma Junta General señalare, la cual determinará 
las cantidades que se aplicarán con esos destinos y la manera de su formación. Cada una de las 
reservas deberá ser individualizada bajo la denominación que le corresponda. Capítulo Noveno. 
Disposiciones Finales. Artículo Treinta y dos.- En todo lo no previsto en la Escritura Social o en los 
presentes Estatutos se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes vigentes. 
JUNTA DE DIRECTORES. En este estado los comparecientes, en su calidad de accionistas que 
representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado deciden elegir la primera JUNTA DE 
DIRECTORES de la sociedad para los efectos determinados del Pacto Social y de los Estatutos. En 
consecuencia y de común acuerdo eligen para el cargo de PRESIDENTE: NESTOR GERARDO 
CHAVARRIA RIGUERO, VICEPRESIDENTE: MELISSA DENISSE MORENO SANTOS; TESORERO: ERIKA 
CECILA PRADO SOLORZANO; y SECRETARIO: ALLAN JAVIER JARQUIN CASTELLON. De esta forma 
quedan aprobados los Estatutos de la sociedad  y se deja constancia de que estos acuerdos fueron 




asunto más que tratar se levanta la  sesión  de  Junta  General  de  Accionistas. Así se expresaron 
los comparecientes, a quienes yo, la Notario instruí acerca del valor, objeto, alcance  y 
trascendencias legal de esta Escritura de Constitución Social, Estatutos y elección de la Junta 
Directiva, de las cláusulas generales y específicas que aseguran la validez de este instrumento, así 
como la necesidad de inscripción del Testimonio de la presente escritura ante el Registro Público 
Mercantil correspondiente; el de las estipulaciones implícitas y explícitas que contiene y las que en 
concreto han hecho. Leída que fue por mí, toda esta escritura a los comparecientes, la encuentran 
















5.1 Objetivos Financieros 
 
Corto Plazo  
 
 Determinar la aportación de los socios y el financiamiento requerido para 
cubrir la inversión inicial.  
 Establecer los gastos totales, costos totales, costos fijos y costos variables.  





 Proyectar los estados financieros en base a cinco a años, basados en los 
principios de contabilidad generalmente aceptados.  
 Evaluar el funcionamiento de la empresa mediante los indicadores de 




 Crecer a nivel empresarial  y a la vez contar con un área Contable-
Financiera sólida, que sirva de base para generar información de gran 
importancia.  
 Tener un área de auditoria interna que se encargue de velar por el 







5. 2 Inversión inicial del Proyecto 
 
INVERSIÓN FIJA  
EN DOLARES US$    
Concepto Valor US$ Cantidades COSTO (US 
$) 
Frigorífico 5800 1 5800 
Vitrinas 5316 2 10632 
Balanza automática 155 4 620 
Caja registradora 950 2 1900 
Coches metálicos 600 6 3600 
Adecuaciones bodega 5000 1 5000 
Adecuaciones supermercado 10000 1 10000 
Adecuaciones oficinas administrativa 1500 1 1500 
Total     39,052 
 
AREAS ADMINISTRATIVAS EN DOLARES    




Escritorios de oficina 3 150 450 
Sillas 3 50 150 
Computadora 3 500 1,500 
Impresora 1 200 200 
Planta telefónica 1 300 300 
Papelería 1 1,000 1,000 












Propio 36,055  
Bancario 54,082  60% préstamo 
bancario  
TOTAL INVERSION 90,136  
 
 
5.3 Amortización del  Préstamo ( US $) 
     
     
MONTO ( US $)         54,082       
INTERES ANUAL (%) 18%    
PERIODO (AÑOS) 5    
ANUALIDAD  (17,294)   
     
Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo 
0       54,082 
1 9,735 17,294 7,559 46,522 
2 8,374 17,294 8,920 37,602 
3 6,768 17,294 10,526 27,076 
4 4,874 17,294 12,420 14,656 
5 2,638 17,294 14,656 0 
          
Total 32,389.01   54,082   
 
5.4 Proyección de Ingresos 
Ventas 
Población entre 15 a 64 años     Población total de 15 a 64 
años con diabetes mellitus 
Población Sexo Femenino 388,513 10.50% 40,794 
Población Sexo Masculino 373,277 9.10% 33,968 
Población Mayor     Población total de tercera 
edad con diabetes mellitus 
Población Sexo Femenino 21,420 10.50% 2,249 





Consumo Aparente 2% de la 
población 
        
  74,762 Mensual 186.91    
Población mensual 2242.86 Semanal 46.73    
  1 2 3 4 5 
Clientes con padecimiento 1% 2242.86 2467.15 2713.86 2985.25 3283.77 
Costo Unitario por cliente 
mensual 
10 11.00 12.10 13.31 14.64 
TOTAL INGRESOS MENSUALES 22428.6 27138.606 32837.71326 39733.63304 48077.69598 
TOTAL ANUAL 269143.2 325663.272 394052.5591 476803.5965 576932.3518 
COSTO DEL PRODUCTO 50% 134571.6 162831.636 197026.2796 238401.7983 288466.1759 
 
Años venta  Ventas anuales con  
inflación  ( US $) 
1 269,143.20 269,143.20 
2 325,663.27 358,229.60 
3 394,052.56 433,457.82 
4 476,803.60 524,483.96 




5.5 Proyección de Egresos 
Nómina de Producción        
Plaza Número Sueldo 
Mensual         
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
        
Caja 2           
145    
            
3,480    
           
3,480    
            
3,480    
       
3,480    
       
3,480    
Bodega 1           
145    
            
1,740    
           
1,740    
            
1,740    
       
1,740    
       
1,740    
 Total                 
5,220    
           
5,220    
            
5,220    
       
5,220    
       
5,220    
Prestaciones                  
2,245    
           
2,245    
            
2,245    
       
2,245    
       
2,245    
              | 
TOTAL                 
7,465    
           
7,465    
            
7,465    
       
7,465    
       










Personal Administrativo   




      
Gerente General                       
350  
          
4,200    
Gerente Financiero                       
350  
          
4,200    
Gerente de Mercadeo                       
350  
          
4,200    
Jefe de Personal                       
350  
          
4,200    
Gerente de Ventas                       
350  
          
4,200    
Contador                       
200  
          
2,400    
Regente Farmacéutico                       
200  
          
2,400    
Conductor                       
200  
          
2,400    
Portero                       
200  
          
2,400    
   Subtotal          
30,600    
   43% 
prestaciones  
        
13,158    
   Total Anual          











Gastos de Administración  (US$) 
 
     
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Sueldos del Personal Administrativo 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 
Renta Local 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
Internet 180 198 218 240 264 
Seguro 400 440 484 532 586 
Prestaciones 13,158 35,750 35,750 35,750 35,750 
      
Total Anual 62,338 62,396 62,460 62,530 62,607 
Costos de Producción  (US $)      
Concepto  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
Sueldos Personal de 
Producción 
              
7,465    
              7,465                  7,465                  7,465                  7,465    
Costos del Producto            
134,572    
           162,832               197,026               238,402               288,466    
Combustible               
1,200    
              2,400                  2,400                  2,400                  2,400    
Depreciación Equipo industrial               
3,905    
              3,905                  3,905                  3,905                  3,905    
Depreciación Equipo de oficina                  
360    
                 360                     360                     360                     360    
Depreciación                
3,000    
              3,000                  3,000                  3,000                  3,000    
Mantenimiento           
2,400.00    
              2,640                  2,904                  3,194                  3,514    
Luz           
2,400.00    
              2,640                  2,904                  3,194                  3,514    
Agua           
1,200.00    
              1,320                  1,452                  1,597                  1,757    
Teléfono              
600.00    
                 660                     726                     799                     878    
Publicidad           
1,800.00    
              1,980                  2,178                  2,396                  2,635    
Renta         
18,000.00    
        18,000.00            18,000.00            18,000.00            18,000.00    
Subtotal            
158,901    
           189,201               224,320               266,712               317,894    
Total Anual            
158,901    
























5. 6 Flujo Neto de Efectivo 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO    
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
Ingresos            
269,143    
            358,230    433,458 524,484 634,626 
Costo de Venta            
158,901    
            189,201                224,320                266,712                317,894    
            
Utilidad Bruta            
110,242    
            169,028                209,138                257,772                316,731    
            
Gastos de Administración              
62,338    
              62,396                  62,460                  62,530                  62,607    
Gastos Financieros               
9,735    
                8,374                    6,768                    4,874                    2,638    
Total Gastos de Operación              
72,073    
              70,770                  69,228                  67,404                  65,245    
            
Utilidad antes de impuestos              
38,169    
              98,258                139,910                190,368                251,486    
            
IR 30%                 29,477                  41,973                  57,110                  75,446    
            
Resultado después de impuestos 38,169 68,781 97,937 133,258 176,040 
            
      
ANALISIS COSTO-BENEFICIO           








             
634,626 
Costos 230,974 259,971             293,548                334,116                383,140    





















Gastos de producción 158,901  189,201  224,320  266,712  317,894  
Gastos de Administración 62,338  62,396 62,460 62,530 62,607 
Gastos Financieros 9,735  8,374 6,768 4,874 2,638 













CONCEPTOS/AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       
Saldo inicial de la cuenta en 
efectivo 
 29,234 43,985 59,154 98,148 171,448 
       
Inversión Inicial       
Inversión -60,902      
Capital Pre operativo -29,234      
 -90,136      
Ingresos       
Ventas de Contado  269,143 358,230 433,458 524,484 634,626 
       
Total Ingresos  269,143 358,230 433,458 524,484 634,626 
       
Total de Efectivo Disponible  298,378 402,215 492,612 622,632 806,074 
       
Egresos       
Gastos de producción  158,887 189,187 224,306 266,698 317,880 
Gastos de Administración  72,634 137,528 137,592 137,662 137,740 
Gastos Financieros  9,735 8,374 6,768 4,874 2,638 
Pago Impuesto sobre la Renta  5,577 -                   
949 
15,272 29,529 46,799 
       
Total Egresos  246,833 334,140 383,939 438,763 505,056 
       
Flujo Neto de Efectivo -90,136 51,544 68,074 108,673 183,869 301,018 
Amortización Préstamo 54,082 -                 
7,559 
-                 
8,920 
-               
10,526 
-               
12,420 
-               
14,656 
Saldo Final de Caja  43,985 59,154 98,148 171,448 286,361 
  7,265.20 7,265.20 7,265.20 7,265.20 7,265.20 
Flujo Neto de Efectivo con 
Financiamiento 







5.7 VAN, TIR  
 
    
Periodo Flujo 
(US $) 




Inicial (US $) 
0 -36,055 1.00000 -36,055   
1 22,016 1.12000 19,657 19,657 
2 22,435 1.25440 17,885 37,542 
3 46,259 1.40493 32,926 70,468 
4 80,566 1.57352 51,201 121,669 
5 122,178 1.76234 69,327 190,996 
VAN     154,941   
    1.12     







Periodo Flujo Factor Flujo Actualizado 
0 -36,055 1.00000 -36,055 
1 22,016 1.89212 11,636 
2 22,435 3.58011 6,266 
3 46,259 6.77399 6,829 
4 80,566 12.81718 6,286 
5 122,178 24.25161 5,038 
    VAN 0 
        





EXPLICACION PERIODO DE RECUPERACIÓN: 
 Periodo Flujo Flujo Recuperación 
0 -36,055 -36,055 
1 22,016 -14,039 
2 22,435 8,396 
3 46,259 54,654 
4 80,566 135,220 
























SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  DE  LA EMPRESA  FABRICANTE  O IMPORTADOR  
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 
 FORMATO.  
 
(Para uso Oficial) 
 N° de referencia interna del 
MINSA del Ingreso al 






(Para ser llenado por el Solicitante) 
 
1.- Identificación de la  Solicitante del Registro del Establecimiento.  
 
 
























   1.6 Fax: 
 
  
2.- Documentos legales  que acompañan la solicitud de  Inscripción del Establecimiento 
 
 ESCRITURA DE CONSTITUCION  DE  LA  EMPRESA  SOLICITANTE. 
 Razón Social: (Copia con razón de cotejo de acta de Constitución Inscrita en el Registro 
Mercantil) 
 Persona Natural: Copia con razón de cotejo de escritura pública de constitución como 
comerciante individual debidamente inscrita en el Registro  Público Mercantil.  
 
 Copia de la Inscripción de Registro del  Comercio  
Nº Comprobante Pago del 







No. y Copia Ced. Ruc:                Fecha de Inicio de Operación:  
 
 
No y Copia  de Licencia o Matricula de Alcaldía: 
 
3- Giro de la Empresa -    MARQUE CON  (X). 
 Fabricante:         
 Importador:          
 Importador /Distribuidor:           


















5.- Número y  Copia de Cedula de Identidad:  
 
 
1.1. Dirección o Domicilio 
  
 














Código Sanitario  
   
7.- Local  o  Depósito de Almacenamiento cuenta con las  Condiciones Específicas que recomiendan los 
fabricantes para el almacenaje temporal  de los Dispositivos Médicos:  
 (Según corresponda marcar  Si o No) 
 





MINISTERIO DE SALUD 
Dirección de Regulación de Profesionales, Tecnología y Legislación en Salud. 
Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepción Palacios”. 
Tel: PBX (505)22894700. Apartado Postal 107.www.minsa.gob.ni 
 
8- Domicilio o Dirección del Almacén: 
 
9-  Carta de Inspección de la Dirección General de Bomberos 
(Según Corresponda marcar  Si o No) 
 
10- Según corresponda a los  Dispositivos Médicos deberán poseer taller de servicio Técnico:  
(Según Corresponda marcar  Si o No) 
 
11. Personal de servicio Técnico debidamente entrenado:  
(Según  corresponda marcar  Si o No)  
 
12. Según corresponda a las características técnicas de funcionamiento del Dispositivo Medico se debe 
presentar carta compromiso del fabricante,  para garantizar  el suministro insumos,  partes  y repuestos  por al 
menos cinco años (Debidamente Legalizada y Consular izada). 
 
Nota: A la documentación presentada  se  le  adicionan los documentos de evaluación física del establecimiento para la 
emisión de la licencia hacia el  Establecimiento para Venta y  Distribución de Dispositivos Médicos. 
 
Se declara que la información anteriormente descrita es verdadera y se autoriza al  Ministerio de Salud  comprobar la 


































REQUISITOS PARA  INSCRIPCIÓN  DE  EMPRESAS  FABRICANTES, IMPORTADORAS y  
DISTRIBUIDORAS  DE  DISPOSITIVOS MÉDICOS EN  NICARAGUA 
 
  1.- Nombre del Representante Legal  o  Propietario 
  1.1- Nombres y apellidos 
  1.2- Numero y copia de Cedula de Identidad - (Copia con razón de cotejo) 
  1.3- Dirección: 
  1.4- Teléfono/Fax: 
  1.5-  e- mail 
                       1.6-  Record de Policía - (Original y Reciente) 
                       1.7   Certificado de Salud - (Original Firmado por Dirección del Centro de Salud) 
2- .-  Datos del  Establecimiento (Importador, Distribuidor o Fabricante).  
   2.1. Nombre o Razón Social 
  2.2. Dirección o Ubicación del Establecimiento 
    2.3 Teléfono/Fax 
  2.4. e-mail 
     2.5 Pagina Web 
 3- Datos del  Profesional Sanitario Responsable ante la unidad de Registro. (Contrato y Hoja de Vida) 
  3.1- Nombres y apellidos 
  3.2- Numero y copia de Cedula de Identidad - (Copia con razón de cotejo) 
  3.3- Código sanitario (Diploma) 
  3.4- Dirección 
  3.5- Teléfono/Fax 
  3.6-  e- mail 
3.7- Copia de Contrato - (Copia con razón de cotejo) 
4- Documentos Legales  que acompañan la solicitud de  Inscripción del Establecimiento 
 4.1-Razón Social: Copia con razón de cotejo de acta constitutiva  del Establecimiento  o 
acta de  constitución de la sociedad registrada en el Registro Mercantil, cuando   así 
corresponda.  




MINISTERIO DE SALUD 
Dirección de Regulación de Profesionales, Tecnología y Legislación en Salud. 
Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepción Palacios”. 
Tel: PBX (505)22894700. Apartado Postal 107.www.minsa.gob.ni 
 4.3-Para Persona Natural: (Copia con razón de cotejo de escritura pública de constitución 
como comerciante individual debidamente inscrita en el Registro  Mercantil).  
5-  Copia de Inscripción o Licencia de  Comercio del Establecimiento. 
5.1. Copia de matrícula de Alcaldía - (Copia con razón de cotejo) 
5.2- Copia de No. Ruc del  Establecimiento - (Copia con razón de cotejo) 
6-  Infraestructura del  Establecimiento deberá constar con al menos las siguiente áreas: 
 6.1- De atención o despacho 
 6.2- Administrativas  
 6.3- Depósito de Almacenamiento con las Condiciones Adecuadas para la  conservación de 
los  Dispositivos Médicos. 
 6.4- Carta aval de Inspección de la Dirección General de Bomberos sobre las instalaciones 
(Original y  Reciente) 
7-  Según corresponda a los  Dispositivos Médicos deberán poseer taller de Servicio Técnico equipado. 
 
8-  Según corresponda a los Dispositivos Médicos a distribuirse,  deben constar con personal de 
servicio técnico debidamente entrenados. ( Contrato y Hoja de Vida) 
 
9- Según corresponda a las características técnicas de funcionamiento del Dispositivo Médico, se debe 
presentar carta compromiso del fabricante donde se garantiza  el suministro insumos,  partes  y 



















Somos estudiantes del programa emprendedores de la universidad Americana 
(UAM) y queremos introducir en el mercado una tienda especializada en el cuido 
de las personas diabéticas o con otro tipo de trastorno de salud que requieren de 
una dieta o cuidado especial. Les agradecemos su valiosa colaboración  
 
 Sexo 





 Padece usted o algún familiar de algún trastorno o enfermedad que 
requiera dieta especial? 
                    Sí___  No___ 
 Qué tipo de diabetes posee usted? 
o Diabetes mellitus tipo 1 
o Diabetes mellitus tipo 2 
o Gestacional 
o Otro tipo 
 Cuanto tiempo usted ha padecido diabetes? 
o 1 a 3 años 
o 4 a 6 años 
o 7 a 10 años 
o Más de 10 años 
 
























 En qué lugar usted adquiere los productos necesarios para su dieta 
especial? 
o Supermercado 
o Tiendas naturistas 
o Dieta personalizada 
o Otro____________________________________________ 
 Con que frecuencia compra sus productos? 
o 1 vez por semana 








 Que tan difícil se le hace suplir su necesidad de insulina? 




 Le gustaría a usted contar con un mini súper con artículos 







 Que características prefiere usted que posea el mini súper? 
o Variedad de productos 
o Horarios 































                                          
 
 
                               
 
 
                                          
 
 
